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GARIAN WHKLIU 1N THii uNino STA: 
Veszélyben a Verhovay AJ.;.~ A szervezettől ellrnkadt ' 
Segélyegylet belbékéje :~{i;:;11::~~Y:::::~ bányászok gyöngyélet 
és bio)'áuok kép\•Jsel61 még 
..., ~ét elnöke V8;D eff!Zern. a . t':'1W~tn.ek- -:- ~aradjuak • tatok. ll)1tlodtaa ~ • .. ~~ vad.r~ Is 6eszeJöttik, hogy Ahol d~p)án ~ák a bányászokat. - Lf:v oná!ok, melyekről oe.m adnak ftlriligos· ~ 
Jak magukat 1igatni u UJSQJuktol - V11yuzon H l1aaptóaa1 a nerkesrto miilröde-- rol)1H:-:.lk megbea~óléseiket. de 20 dollar levou,, mert ep nap nem. ladolta ki a bevágott suöet. - Lttsukják a 
aére. - Ne eniedjék, át a Ver hovayak Lapját kortubdésre. :~!:: ::::~;~ ,::inln~·;;
6
: ■yúzt, hogy el ne mehessen a plé.zról, aho I nem tud annyit se keresni, hogy megélj 
A Verhovay SegélyegylHIJ~n Koloz.1wáry Kilmint nem e- &z.ólJon. ~:i~~~tl~~~~ : 0~ 1r;1t~e=~ 8az.ak éti Dél West Vlrgl11lá- már ::n okolták meg, hegy a.dós.eáe;gal. A:t 1 dollAr 76 cen 
=~~~ ~~=k:i ~!!~::\.~; !t:11~e~::t~·e;::;lLr:~:~'.u- to~~::g:a~ t::nn h~:-11~ö~:: ~e~zbit~~1~~b:o~~~~:::1t:~~: ~;k :~!r~~g:11t~:::~il :~o: ml:~\~szen uj rend&~r. nru ll ~~!'~~t::i::;t~-ö~:k 
a Kih~r-Peré11yl ldókben voii. BAr kurta-furcsa eltivolltása törMnjék 11. dologban, de agyil- ló fl'leket t»i.nyb~k a Unltcd MJne Wor• mostan a Bear Mountaln we- Is csuklik :i. siere11csétleo ( 
11, ba n tagok nem 6nlk meg a egyén i becsllletét la megtimad- talán new k!yincalak ri, bogy kenittil, nagyon 111omoru ,hlrek :i6n ugy h\t.a1lk az. uj open aho11 ta.lembert, aki !gy tnnulb 
:gat~:a~h:~~a:ul~osa~:~~:; ~~n;:tó~ö;:i~~~o:O::. ~:;,'.o~ :r' ~1;':1b:;!~:~i:é:~:.-esztö Eá~~k IJ!:~~=l~I ~:n~!n;:~~:;: {:::i°akk e~n!JA~~=:~::~~~:i ::;t::~:11:::b~nt~~~:::; ::g·r:::~~n~~~au~~!:u1m 
, ke_~:~~~i'::~;~t. Koloz.svJ;y !~!a b
8
;n~1:~~~ S:!:eet~• :Z. a;;~ - l~l:;.!~!'h:I;:::: ~ ~:t: ;;;tt,~r~~~ =~d~~m~~~ ~:ban:.~i!c~ ~e;::i1'~~e::Uc!= ;:{~':,,:':~:~l~é:ún;~:i::~: ~~ ~a~~fjt;:::ja \·etle ki 
K.á.lmt\nt két-és-rél é\-vel ei<>l3t~ leteL, c~ster csak valaki llika- lig rog, tlönlcnt ugylB, józan uak 11.rra, hogy IJékét kÖil&enek. 1'!. Orosto1112:(Lgban lennének Ne'Ul elég, hogy n báuyá.e:i: ne- ki klrliette iu: 1 doll.:!.r 76 1:~ 
vtlasatotl.4:k weg Pittsburgh- parja a.a elnö1rv,1asttu 11:r.abáJy ('mber iten11nltélc célját ne111 lát Bl'a\.,.tOttnk mégl! remélik, ciek a bAnyatelepek. _héz munkájáért caak éhbért ad- tes tnrtozAsát. 
ban n6gy évre elnök.ne];:. tlllUlú.git. llérbctetlen kiro- hatj.1. annall, hogy a Verhovay• hogy et n hét mér meg fo.;,Ja Azok a tulnyélzok, akik a nak, a.zonfelül még keserves ke- · És t•zek at esetek norn f' 
Ai Igazság kedvéért meg ;..,u kat okozhatott volna Ilyen ér- ak l.apjálian egyik ,•agy másik _hozni ll b~!tél a keményszén- nervezott/Sl ehi.taltadta-, az.l reaetét Ilyen büntet&ekkl'I ra• dülállók az uj ope11 shop m 
emllleneru, hogy Kolots\·ár3 \énytelenül rul!grilMztott el- fél jnn\ra VQ.8Y ollenére a tago- iparban, hitték, hogy'oz illa! rnost már bo!J:'i.k el. z8kön. Sok 110k l!yenfajla 
::::na ~~=~:~~!::ta:~ ~~~t ~:11~1t!~:~~kt:t:::~:~ .· ka~:;:;t:': eS}•leteo, vagy ~1:~:~.0r{'(hnénn)el n~m jfL~ ~=:; 11?i:o:~i::-: &Jm~:. ne!: ~:~n::an~ea~e::~:~:;t~ !:~:1~~k ::ny!:!o:'.1~:~ -
=~mm=~~.e~i::;okl;•::::: tel~l~~=z~:~~ :~1:·in helyesen :e~:,'~:\ v:::..i.::z~f ni'::::~ ~~: ~9~~ cr1m1!nnyel. C&ak :~:;. H=U1~t!:e!:':: 1~~~okk~ :~ :111:~~;tt~11~~:~~1y:~ !:~t~h:::!:~.sze!M a 
moltJ.k n ta;ok, hogy vállal!& cselPk4l1ett. Tudomásaa.J on-ok a u.ját véleményét? Es ha ezzel a N t '::' g elidézéaéve\. aem mludenütt Jött el, lle a Jó cljúnl.ook elhtn mei•vé:lte őket. .A tir11:1ságok e11nk addig 
az elnökséget. Mindenki ut róla, hogy uébiny ujstg felltl• pirtokra saakltJa a tagságot? ;~tu 0:i1• hogy ml az Iga.s- koreeet.. mert az uj munka.bérek A máalk esetr41 ,Bdi;ar Ann- :r.elegt.ek a bánybzoknak 
1g~le neki, hogy co-ope.n\lnak 1!lta a bas.AbJait Kolouviry- KJ kh·ánje. ezt? Senki. g:n5l d ' oiné,nye az elnök- mellett IJU:ou~ jó bll megkeresik 11trong 11ámol be, aki Cedar otl nem hagyták a United 
'1le a nmnkáb:m. nak, hogy u lgaú.t U)'llri.uo- Kolo:sav4ry nyus.odta.u, hJg- 8 ' e m~ mi\r lga.ún az a mindennapit. Eat sem mlnde- Orovc, W. Va. \ocal tltUra. Workers1. Aatltn már tud 
. ~ú::,-4:"~ ~le- un \'édelmeue, de 0.nem ak.u:t. pdl.an, tlazte&1égeaeo.. megirUI., :n f~~:· a~: fontoa Ufrt, nűtt, lllel\ Vlllln,;.~, belyok, ahol A WeAt Virginia (;'lai &'.'..:okc hogy teljesen a balalmuk 
r:::ea ~e:::!:1:.'8n:': :'ett1;~ Idézni rei a tHttl-1 ::r«:t ~=ho:::rot:.:: -~~:1emé!rev1=!:/ :!~~ :,::?~~ =~~re:ap~ ~:: o~tt. c:_;,tJ;:j .:!1~~;Í~,to:~b~1;o"c::t1::· b 
báz.ott, akkor aa voft a hibája, Oda fordult, ahol iJYen ügye- ecnklt. ~st m~/ mfnden Jóuánd!ku, munka van, an1ely k16k alatt Megkezdte a muukit és két bét Bltonv nyomoruság nélkiU 
bogy nem jirt el elég erélyeeen ket törvényesen, nyugodtan eg Miért akar vele vagy Jlllitul. nteas ,se. tasJa:ff egyletnek. ne,nÍ tŰdJAk. meglrereenl kladá- alatt !I napot volt munkában. iés és r~11sz bá.n,állmócÍ a eon 
aoha asok ,ellen az elemek el- civakodú nélkül uoktak e.lln• vagy ak!rklvel a snrk:eut6 vi- Aa IJ.upt6Mg cu.11: arra tó- ealkat. As ela6 két betl munkáért S8 a.zÓkno.k a blpyászokllak, 
Jen, amelye,k mindig pollllllit tés.nl.•A törvényuékbea. tatkotnl! re!r.e.djék, hogy a biród.g dönté- ).!~ a kevés keresel i;iein ke- doll6r- S◄ cent Járt neki. Igen cserben hagy_táK a Unlte{! Ml 
igyeke.ztelr az. egylet.be ,inni, 1 Ha a tagok nyugodtan ma- A Verhova,yak Lapja azer- s6ig- :i. tel_teli,nyugalmat éa bé- ,-erltené el annyira a.\lanyhzo- ám, oaak hogy a tár,;a,d.g a Workers :útstlaJát. 
am~yek illandóa.n a béke fel- radnak, amint hogy aemml ltesitllj e _ ugy W.t.nlk _ még kff • fenntarthassák : s akatlil- kat, mlnt ln~!Qh a. b4ná!f.Uód, sztrá.Jktör/Sknek burdo~ Is ad és -o--
boritáára törekedtek. • okult nincs egyel/Sre a nyugta- sok szereni:úUenséget fog a1 lyozaanak m11g a lqnagyobb amJ a szerveaelle~aé;g nyomA• ez.ért ki!t bétrf! 26 l.lollárt von• SEOf.: LY A SZTJlAJKOL6 
As elmult é..- !hah utan fur- landgra. akkor aemml haj nem egylet re homl. nalgoruú.ggal/ minden lizlt.'51 tan jár. A llá.nyabósaok. min.de- tak le. l61e. Aztán 2 dollár 25 KUff.NYSZENESEK'N'HJL 
:!,om6dla tOrtént a nagygyt\- ~;:::t:d:n~u~~~l.1\6:: :/~:\~1:;~9:11~:t~: t~~;: t6t:~te:~~~~~;~ ne en- ~=~ ~r:~'~)=~i!,~t\~ :;::~ ::~~::~ k:~=:ae\;r; Willla~ Gr~n u A. F. ol 
.!%0 e:d:ge~:;;;;:n=~lyée:: kJ J::::o::i1 ~=~:·on- :!11~~~= ::»: S:!:!°t~ f:,Jé:;;m:!:.ta: n: ;~ ::~;.:::n~~~:~~~~n~~ ::!~ °;"!1:~~i:!~t;1~~ ;::: r'!!~vv~:~~t~~n~zt!, 
~ egyuerilen mis eln~ ban, hogy a tagokat bl1011yo. nek 6a a velf ar.6vet.aégben Jé-r6 1,ya11: ujdgjában ,ukllhasaik Mlne Worb111. És oJyán munka egyéb aprósigoL· 60 centet ko- hoz, melyben arra kéri 61: 
)!;6'::N'!la1ztottn.k éti nem vették tlemek nem akarJ6k nyugalom• mbllt tl_sztvlaellSnek, hogy ezt a P4rtokru a tago\l,a.L, amit pedig te ltétolekt'_t léptetnek életbe, a vácsnak vontak le és 11 dollár hogy mindenki és minden 
te).lntetbe, hogy Koloseviry ban hagyni. nerencséUen belyzetet reUdéz.. 11. 11zerke,tt6 moet már Dlé"gkl• mllyen épen tetszik nekik. Aki 60 centet "egyéb levonár.ok'' c l- veiet tehetsége ezer!nt tám 
ISá1mi.n négy lvre Tolt megri- Anodalommal litom, bogy ték. a&elt. ellene mer uólnl,.annak hamar mén, ugy hog)' a végén még gassa !1 keménysrénbányáa 
la.utn. azok u érdekelteégek, amelyek Eddig azonban legalább nem Ha megeogedlk a p.irtosk.o- kltellk ll~ Ideje. Gary tart.ozott 9 doll4r 76 cent- kat a SitdJlrjukban, akik_ n 
A Verbova.y Segélyegylet tag a jelrnlegl helyzetet felidézték, nyllvinoa ligattss&l, banem dáat, a. 16.z.itt!.at, akkor célt érnek A legtö!Jb uj eaerve1et1en plé- tel. csak magukért, hanem mind 
j&i megdöbbenve J4ttJ.k ezt a1 nem akarják a döntést a blró- osendea kortes.kedéallel :1st.ák nzok az elen,ek, amelyek évek aen kllrták, hogy mindenki tar- Gary felmen t stu.tcmentJével a szervcZ'l.ltt DlunklUlért Is rol 
elbtnelenkedett. eljirá&t, de né- 8'gra biz.ni, ha.nem blrlapl caa- ai, 11.1 egylet békéjét, 8 er.en :i. rita az. egyletnek beliilr61 való toalk mindent a tirsaatl.g ütle• managerhea és megmutatta ne- ják_ a harcot. Greeu .,remé :::t~: ::~!~~e:~:é~:: :!'í';!::z:e~~o~!~::~~ :;::~uTtt!{ :::lr~rat61i\g nem ::~~:~::a ~Ö;ekt::!:~~l. ~ ~é~~::~:i~::::~:7:: !~r1b:s:g~r'é~~t!6:!:Zi~': !l!\eal!:~~lvbnak kell/! e 
liez hozzá nyulnl. _ helyM!t elmérgealté&ére. Alt azonban nem lehet meg- n.kkor ha1nar011an vége le leaz drágábban adnak, mint mb ke- té11t ee tudja megkeresni, holott -o-
&nkl nem a.-a.rt nyllvt\noe Sem nékem, aem sok m.l& tag• cnli;f!dni, hogy most már a Ver- az egylet~ok. re11kedésekben. neki azt lgérték amikor a telep- ILJMW.18 Ál, l,AAl BÁNY 
botrányt az egylet.né!. nak nem t.et.aaett, .hogy a kl!lz- bovay segélyegylet lapját basz- A munkaidő is sokkal hosa- re csábltomUc, hogy nagysaerO. SZÁN,\K A1'L.\GOS NAPI 
Ilyen körülmények kéutot.- µont egyes tlntvl11el/SI és alka!• niljAk fel r!, hogy pártoskodial . • • aiabb lett, mint volt azell!tL keresete leaz. TElt3\'Er.J,f:SE G. IG TONNA 
ték Gi~or Islvánt a távoz.i11ra. maioltjal olyan na_gy mértók- ezltganak az egylot 11ebclében é11 Minthogy 1blnde.n Józan tag- lilbbe 111 bcleuyugotlnának a bá- A mauager anal vigasztalta, 
Gábor István nem tudta n&ui, ben bele ava.tkoanak az egyleti hogy a azemélyes néietelket nak c&ak az. !ebet az á)lúpont- nyás.zok, de a bánáamód Yálto- hogy majd lesz több munka, Egy IJ!nyász 111\noleban e 
hogy az egyletbe mlndbeljebb µolltllláb'a, éli hogy Q.lyan atl- köiöljék az uJr.ágban. Ja, ami a.z. én álláapontow, hogy ,.asa nagyon rose:r.ul eelk: a azer- több srenet lesz alkalma ladol- wunkonap alatt átlagosan &. 
tur.J(tk a bolehevlk polltikAt, • vóe alattomouiggalttörekedtek Ha a azer~t/S meg akarja a. Verhovayak Lapjában nem \'ezett61 eluakadt bá.nyútok- ni és több lest a kereset, csak tonna szeoet·terruelt 1924-
tá\·owtt onnan, mlell!tt Dl el- évek ótn a Gábor és a Kolozs- 1ml, bogy neki ml a ,véleménye lehet ée nem az.a.had clvh.kotlnl, 11ak. iegyeu egy kis tO~olemmel. A más á llamok bányáazaln 
nökv,ltozáa vibarinak ki kel- v!ry klturáilra. 1H olnökl vltJ.ban, teaa~ art ol/Sre Ultako1om a,: ellen le, Hogy mint .bánnak pl. a Dear Gary szót tagadott és dolgo- étlagos termelése la e körül 
lett ttlml az uJ évvel. A tavalyi konvencióval egy- m4a ujeágba.n közöltetni, ne a hogy esetleg a sz.erke1nt6 s.ae• &louataln medin a saervez.etlen 1ott tovibb azorgalwasan. C&ak mennyiség "körill mozog, 1 
Soltan tudtuk, .hogy ez.t. a ret- beköttltt korte11kedésl eatélyek Verhovayak ujllilgjiba.n. mélyes megtAma.dtati11 el mén bá.11yánokkal, arra Jladak Dá- hogy a managor ur jóelala nem Weat Vlrgl_nla államban 6. 
· tordulút nem !ebet ~lkerülnl, Is nagy vlsiuntet111éet ~ltl!!k a Ha a Verhovayak LapW>a,n \·elem a Verhovaya)< La.pJábao Dlel a Oa.Uoway, W. \'a. local \·ált be, n1ert a legközelebbi két Indianában 6_.75, Kentucky 
de reméltük, hogy valiuniképen komoly de.Jegiltu&Oknál & a ko- k~IIII a szerkesztő ur v6lemé- vitatkozzék. UtkAra mutat rá-:-.. hétben még kereseblJ s,zenet 4.67, Oblob\lf 4.82, Penn&YI 
megegyeanek, a valamelyik el- moly tagoknil. . • nyit, akkor klnölnl kellene Ha monl.lanl val~ va.n, kész Egy bányé.a1 napi l2-13 órai volt alkalma rák.Dl, mlnt.-&1 el- nléban 4.21; Wyomlngban 6. 
nOk vlu.zalép, a. m6.slk kedvé- :Még eem Irtunk eukrGI a minden egyee tagnak a vélemé- i,éggel le fogják azt ugyanazok munkával -ltermelt 169 touna multbau, ugy hogy csak 33 éa Utahban .~.70 tonna egy 
ért, a béke kedvéért. Ennek a kérdéeekr61 &eru ml, sem mu, 11yét, éa alr.kor vége lesa a ver- a laµok köMSJnl, ... melyek!ifn 111aslna l!ll 60 tonna pikk szenet. dollárt tet.t ki kereaete. nyiH 4tla$'~ kltermeléfia 
reménynek még a wult héten 11 mert ut tartotta minden Jó- •bovay Segélyegyletnek, mert megjelenik ea az. lráa. • ~ért a munkáért u ott most Erre .o. követltez/S state~en- munkanap. a.1att, lllet61og enn 
k:lteJf:Wl adtam az uj&igom- al.atatu ember, hogr egy ujablr akkor neru leaa és nem lehet. At a tluteuég, hogy minden érvényben lev/S mnnkabérelt tet kapta: 9 dollir 76 cent tar- volt 1924-~~. 
ban. az.emélye& csatának n11nt'aaabad' t6b'bé békee!Jég a , teirtOletllél. megtámadott ember alkalmat Sterlnt 102 dollár -42 cent jé.rt to:W.s a ruult két hétről,. 23 do!- Illlnols ~mban 1~24-ben 
. ' At uJonnan vila&zlolt eln1lk kitörni a Verhovaya:knAI. . Épen, mert- nem Jeher~t -., kapjon a védekeiéiare, 11 ha a volna a,piuyáaanak·. lir IJurdóri , 75 cent dok.tor, 60 lagoean u t. Indiana illam 
..egy vidéki lap basib)aln uóz.a- Ugy Jitsr.lk uooban, hogy 11. Uolgot .hlrlapl vlt.ü:kal ,elhltéz- szerkest.i.6 ur magáti-megtimad Ml.kor asonban megkapta a cent kórhé.z., ko,;:A.cs 60 cent, 136, Kentuckybau _174, Ohio 
tot lnté&eU a tagokhoz, amely• kö1J'(lntnil nem nyngbatnll.►. . ut, egy- betűt sei:n trta.k, 1e ma va ér:11, ugyanaz a hely .itl ren- peda. borltéltját, rémülten lit- dockolás 26 cent, ösaz.esen 84 143, Penuaylvanlábau 180, 
ben tudatta, hogy átvette az. A Kolozeváry nyllatkozata &e:m lrnü a1 ujeá.gok a.rr6J, denkezéllére a mondam,;·.Yllltil ta, hogy a fentl"'daeaeg belyeu dollár 76 eenL Maradt teháf, Virginiában 182, Utahban 
egylet vezetését, fi én ut a ez.ó- mellé a sr.erkeszt.6 oaablggyé!lr,. hos;y m~lylk'ftlnak' van lpasá- né.mára, a:bol a mQködéút krl~ csak 76 dollir ·3g aent van bo- ujra t.artozésa 1 dolltr '16 cent. és Wyomlnghan 176 napot 
:r.atot elsietett dolognak t.a r tot- 11, hogy nem ad Iga.tat a.lrókl «1~ ·p. u el~I ip.6kért folyó kft%- Uzé.)Ják. . ,:!p-1 -.,. rlt6kjéb~- P◄u hely.e~t két Oary clllJl:&"iul caak & ma.na- goztak a 'bányéuok. 
tam. nöknek, a hogy roaJd. t-éetlete,. de1emben, Tesaé!r. vele tlnt. cédulát talált borJtékJAban.. Aa g:ei:bez. n1ut bogy ikY ~ nem -,--o---
A régJ elal!lk a Verhovll')'ll eebben log a dologról lrn1. • • . "Kn aes:i· ilrOII; aff6I. ,1.,.,.. , De lsm6Uem, s est &0ha :nem .egylkll:ll aat kösöltélt bajtir- me.het,, ba 6 sem.mR -.,tud lt&· n;OOLTB A LESABOXO. 
Lapjá.ban. Intézett HOaatot. a ta· • hla61itom az Jgaspl;Wt· Df JAíét.elteD,, tlltdloaqló. 81- szilnök mq ha:nételaJ~iboiYJ& •un""1-, hogy;?&. dollárt-1evo,9 reAJ.!~arad a t.~pen. l:11- -- . 
_ gokho1, amelyben tuda.tti mh:l- tliJalt, bogy ~gyletnnlt ~Je :iene; hOIY ~ári a.·'.aaerbaztö,. Verbovayalr Lapjibatl:,~ aefuml a tin.uág • .mert~qy fn&P1»e~ Sztlll neaL1~ aa, a k(a. pénr.e Georga Bolan1111, Cbrieto 
---~:lt~:tl~ !~~;t~::~lv=: -~=~~ :,l~!':eg • . :'~~iá•om~ a v~= :;:~1~.:.d:i~~~ ,lado:t:~= ~~:~ ~o:,t.~ ~:~;~va~ ~11::~se~n~:::,~~:jel 
.tá&44rv.inytelen Yolt.-: a ll.ogy. a meádúa "érdeUben ..., uon~ 'ra, bOIJY ~...:.,_l ..,__ dúnak helJe nlDcRn•-:arfill ~ ::-A lllUIII ~ulin. tud.tllr A manase,, rlr dühbe Jöt,t. ,éa D1t:gl11dult egy k/Saet éa a 
blró8'gra blztA a ' vltáa kérdéa' nal tUtú.k meg a. saerkeut.6- niljtk'f~~~~ med- lehet a .jl!..-tlben ..,_ t";.,1. J6tt. veb!; hogy 7 dQllilr . Q4„c.en- erre,elfoptta Gal"yt. uon a cl- rencsétlen baJtáriunltat m 
eldönt.:éL nek, hogy ebbe ar; llgybe bele- dG 'V1fA.kat1 fncllt-.uak, amelyell: B.lm:IN •útiaa. tet. ls.,Jemntak. Alt uop.lmn men, hogy meg akar ll&Ökni u agyonütötte. 
--- .... ... 
' ~! .. ":':.~":; ZAVARGASOI SHENANDOAHBAN IIULAffATOII 
GY ARORSZAGI HIREK =:_.:.~: és 101m1á• ~1ro 
agyar biz· o-ttság, és egy· vagon~~§ §±7€';~ ~;f~~ ,~=221~! · 't' 1 de\Md4 Jelet meg a telepn. pnMlu,k ~flllliaL uk .... ~ a ....... . ... = 
magyar szén Beraius tanár :.:::-:"!~:~ =!:~E. ~=m:'E :~ t,• IDÚlJ mllpiá8'ból elleo4nr6t.t mONttaenet ..-ti ucsltra ketmlDdmkormepee&IUtkaa .. .. .-
annh 
• • I , m6r IITtG kiahletet N 11túau rakjik & klltilllta6t, .....t. h l- hol a~ llaroet. U..-
m ellDlteepen .. _......_.,.,._ ............................... ± ....... ...,.,.i... ····-\ . ------ ~•:i=-~~6-=~-=:.:-:::! tolyt&toL :::::=::: 
-~ ' •~~• blY m0.1'6t, gont. llaa~-~·--11'-' 
~ fliea;úak ... a,a... Ji~naaMilt•..,.- -· 'ilte;'--aattór~,._.-Ditii.if Nmm&I • ....._ ... .....,............. _. 
aaeacs;; ';(aéwihl,tahlt~ ~=•:~1~.,.:;::.::'!=l·«=!t: S:,t~a"= ---·a-i~ 
Kauhelm. - A RaJn.a kik&- nywtem.. A gyútelep egynapoa g~r.öltot éa eaael ll7ffl rleua a ~• • 1::gluml _0::t t~ W.S~ ~~ =::; ~ 
ahol naponta 6000 ngón uflnet utin éppen uJra lr:esdte öriga hldrogáL ta as én~,~- 6u~nt.én. • Penuylvanlib&n la nas,obb ~u ~~ -
m ..!:t=e~=: :::~~zott:e:..~1=~ ke=~=O:Oa:::Um!::; A hldrogén-problém,t meg ~t~=~~ ~-;~~i:;"~k-
n.lr:odó mögötte 'zsutoltan ták u ett'e uo41,il6 t.artilyok- uénnel folrtatott tlllétlet alatt. tudta oldant a modern mann- boa' rorplomba. kERElES BIOS. 
• Uagyazabá&u lr.é- ba, a.meJyet a MÁV ~pgyár Elmondotta, hogy aaerlnte II. belml alkimleta, de, ~ogy "u A u:U'ijkol6 lwly!Nok ;el-
gyit'ak. Füstokádó kémé- <iidegyliri bányijiból hoitak le- Héll ceéppfolyóelti&Analt k6rdé- ola,itröffl problém!val hogyan uólltották a mnnkúoka.t, hogy American Unioa Bank .1,,.c,r11,:a 1~~- '- -
turblnik zaja, g6agépek plombilt vagónban egy blsott- Be meg van oldva. fog elhinni, az még ~ jöv,5 tlt- bagyJtk abba a munkit, m,ert ,•,,•,••,:;: Du,', •,~.,',':......,.'T••""••• •"•·• 11 !::='="=•~=,:=••=::,=~=~•=,;=;·'"=· :! lása, vad:""kaoUk\18 ós még:- dg kiséretében Mannbetmbe, Angol ti51r.e éa angol ri.llalko- :L !s 0:~~;11:• attól tartok, a,altdjk fOIJÚn nem asa.had .... _ 11 
atnl.8 rendezett, fegyelme- Dergiua tanlr klsérletl teleip&- rú tette lehetlln\ a nagyilleml nf:-it~rglua pr::.:~ :~:: nekik sem dolgon!, amit~- Ne:"Y:..~ ~- Wn~b~::1:i::~:=~t. 
~~~:~\!z~~~en~
1: re.A magy6r lr.ert!llkedelmi ml· ::::~.~lt ~:°!~:1: :;::• k~::.::111:~k:t~\~:- ::.:~t!~=u:elr.!r~:; bhy411okaü. 1 
legnAgyobb feat.ékgyira, nlutérlum képrtaeletébcn Fe- meg a laboratóriumi eredmé- me konattuAlúe. ée lé :. A mult, héten munkába me.ot 
lllsebe Anlllnwerke tli6&0m jea Gyula és Hubert Ern6, a nyekkel, fa.Mm nagytl&emt ki- b.: a hidrogén ellllan~ak egy C80mó eztrijkt6r6 megl,nt 
~~r.á!6f~::~ !~e;:~  = ~~~~ ::.te~:.!:;16!!: !::; meg&Udilyoúu volt. (1 r) ::.:ii~ u~=•ill:l:rte~ 
dr. Bergi\18 Ottó pro(6881,0l' d~er Ern6 billyatl'Sl.ani,ceoe t61ült .moeta.nl telepének dtala· (Az met) szólltották 6ket, hogy a mWl-
rletl telepe, am.e)yben a lbei Jelent m.eg, hogy a hArom na- kllWrL "Ali rlght!" - mo11.d- ---o- kAt bagJ-Jik abba 6& ne törjenek 
egyetem volt kémlal plg tartó kla6rletet éjjel•nappa- lik H angolok 6& 48 óra alatt RITKA EGYBTiB.TELMtJStG munkútinaik ellen aztltil, 
Ut mérnök é8 ötven k6- b telri.ltúaal ellen6rtuéll:. klutaJWr: a 400,000 m.irlr.4t.. A hoST aum~ukkal. aegltik a 
eu.kmunkaa élén mir a~ Amint megtudtam, mAr na- mag,ar &énnel folytatott labo- .ldJoa fel Wnall1e11 11:iirdéet táraasigot. 
anmnmm1111mmnllllfflfflll 
Ml LESJ ÖNNEL, 
HA MEGOREGSZIK? = 
eastendeje dotgo.~ a gyon aok magyar blinya nené- rat6rluml kl&érletelt, melyekre - 6a Oa talál embefttet, akik TAbeu. ballp.Uak i8 a fel• 
in CM!pfolyósitl.aán. Va"'-- vel kl8érleteltek Mann.helm- eddig 300,000 milliót költöttek, melletk éa ellene 11ól11ak. Ha szóllt'8ra 6a nem mectek ~ 
dl lebegett a német kor- ben, de cu.k Berglua tantr la• Jól végwdtell:. A tlatalkoru mi- Oa uonNn a:,rkérdMl u ea• v!l)b. egy rMllk uonbut. a b6-
J eL5tt akkor, amikor Ber- boratórium!ban, amely a nagy· gyar aseneket lr.önn1en porba• benket 11:uü, ni1, Kelei V&l'f kéa .telat6Utúra coromM.&to: 
tanir "alkimista" ilmit ilsem1 teJept& lr.örGJbel0.1 ezer ny6aa4. lehetett tenni, ami ceök Nr•l'M Nrmely poatJU, hogy dieaal, gllD.)'Olódúaal felelt, 
molyan véve, terOletet, ,pén.é. métene ealk. kent.ette a költséget. Berglue jó melyll: a -legjobb pomor póp- maJd.as '~-p~lt5t letanl· 
........ ~ii ...... olyu li 
~ ...... 
oait,ott a nndelkezéeére, alt- eredményt. jóaolt a dlóegy6rl .u'tt a, G legJobh Téleményilt· tottAk a 11:ocelból Jtrre astb ki 
-e, amiko. még javában illt a ~J ngóa dJóll(fJ'lirl uh ssén .nagyüzemi 1d&6rletére Is. uerlnt, öa hallaol forJaarltka tört a m9ar, lltalinoa vereke-
.Agháboru, A cél Németoruág Ma•I•• bl olaJ-&ari&lma. A Jó.slat bev!IL il eredmény egy6rtelmüséggel adoü. dla&1t: dé& 16.madt, melynek &orán egy 
Uenft.ése volt u oroH, a ugyanis a következ6 -volt: Egy Trfoer Xeeerli Bor. 1:SZAK: embei-nek a nllit b'Srték 6&ue, 
lai, a gallclal, a, ameri- A lr.ti.16nbö&6 magyar bbyák, mássa dÍósgy6ri pén 4S 'kiló "'Kltebener, Ont., dec. i, Tr:laer kőt embert pedig euQ'06&Jl meg- 2E KIFIZETN.EK 




/lt perzsiai klíolajm.e.akUIL és még egy egéss sereg mA.8 pépböl azonn~l deazUIUl~k a \eUit mentet.le meg-. A. Sykora." ba kellett vinni 6k:eL A 11:laebb ~ 
elot pirlsl vegyéu , b9U- ma.gy~ Mnya, eddig ·csak pa• benr.lnL Az etedroény egy má- DtL: "Sabrat.oo, w. Va.. aee. aebeeO.lé.sekoelt se u.erl se uá- E 
bb laboratorlumJ k.lsé:rlete- rányl ilvegceövekben kaptak zsa &zé.n utAn 18 kiló finom ben Ji- Egy esallid sem lehet el Trl• ma. =: 
után megkonatruálla a Pén odaküldött azenükb61 deaztll• tin volt, ainlnek ar. értéke niár ner KBflerii Bor néllLtil, ha jó A zavarg!eoknall: a hatóaág ~ 
~
dését, roajd eten u ala• lilt olajpépet, amelyet aztán itt magában Is messze tulazirnyal- ogiui.égbea akar m.aradul J, vetett végei. ~ 
lsa.zacainilta Jaboratórlu• hon vegyelemeztettek. Most tör Ja a. szén értékét, holott a ben- Kadleclk." l(ELET: "I.'rovld~11- Ugyancsak u.vargúok tör· E: 
1 , 
MAGYAR KOTVtNJT · µp, melyből ;===-0. poa1 .... t.dja, bo11 .,;Jy,a bizlosi-
lÚI TÚánlt. . 
1 n :;t~~k:J~!:=~~ ::etm.:;~:: n~::~~:~= ~=l-:l~I 1B m~!r:!L kllogram ~~rl';,!: d:-1'7;os.Trl:~~ x;;::~ !:n;tw~!:~-=-:- ==::: 1 BónLb felriláro1itúért írjon a kint- ~ 
NATIO~~;~~E I i~totta meg ar. ul&l éa Ber-- nel. A magyar blzottaig jegyi:6- NXUGAT: "Anaconda, )[out., la, ahol a biny!nokat a k9DJ.- 5 ;is gyakorlaUlag Is megoldot- Izgalmas na-pok voltak, am&- könyvet vett föl az eredmény• ·dee 17, Trlner Keserü Bor:. lei; pánlAk emberel allandóall mo- 5 a_problémát: mannhelmi ki• lreket ml magyarok .a. gyirtAs ffll. majd egy kannft roegtöl- Jobb 11óg711er, minden bar:í.- leHtlljü:, li'ogr er(lua,ll:oe be- 5 letl telepén uénb61 olajpé- rolyamata alatt Bergiua tArsasi lött olajpéppel, lepecs6telte ée tomnat aj4nlom. Frank Sasek!' avatkod..sra alkalmat DJerje- § eslnalt, majd desztlllácl6 ut- giban átéltünk. E1 alatt terem• hau.küldte a Müegyetem labo- ta mlude1ek a le,-elet 192J. nell:. 5! 1 az olajpépb61 benslnt, Dle- tett lélek sem közelJlhelte meg 1·atórlumiba vegyeleme1:és vé- decemberMI. KI.HérelJe meg Ö11 Erre lit&i:lk utalni u a kő- 5 -<1lajat é& ken6olajat nyert. a gyirtAsl kéesüléket, amelybez gett. - Is, és tJsérelJe meg a Triner'i< rülmény, !hogy ep caomó fegy- 5 probléma megoldáaanak külön csövek vitték a porrttórt Mannhelmben, amint megtud Llnlment-et, Trlner'a Coni;h Se- \'ere&t illltottak: 1J10lgalatukbll, 
ltji abból állt, hogy a porrt- magyar szenet és a hidrogént. tam, komoly tArgyal4sok foty. dathe-t, Trlner'a Cold Tab1oi1tii- akiket "eaetlegea unrgiaok• 
h. szénbes hidrogént kever- De nem lehetett megklizelltenl tak a Budapesten épltend6 Ber- kat - ha a, Ön drn~tórosa ra." kéezenlétben. tartanak. ' 
~. mely 4.60 fok b6a6g éa 160 Berglus legutnlaó kor&r.akoe ta- gtn.gytrrólJ&. A magyar bizott• ,·agy gyógy1teréue nom HOi• Sokkal Jobban tennék a tár-
noe&térta nyom.as mellett a- lálmAnytt sem, amellyel az G.- aágnak slkerillt Berglust meg• gl11hat Önnek uokJr.1.1, lrJon i>a&tgok, ha békében hagynilt a 
njaJra bontja a szenet. zem.kólt&éget a m.lnlmumra azo- nyernie egy budapesU lttoga,- Joseph Trlner Company, Chlca- utri.jkol6 buyúzaikat és nem 
I'lz évig tartott, ·amlg Ber• rltotta. tásra, aJI1ely mtjuaban fog meg go, 111, clm&e. er&lzakoalr.odnAn.a,lr., mert a , 
e..~ 
{ 18 ta.pAr megkonlltnlAlta 18 Bergll18na~ alkerillt olyan kt tórténnL Derglus ugyanis ak• 
1 ter h06fltU hengerét, azzal a uülélli:et konetru.alnla, amely 8 korra mir felép!U és berendezi 
! :~:!\~öio:y:;:l!'it~ ~:= ;:::t,;6~k:~r~ =~~kl::~1:!:t~n~t~= 
•én tart&lma a hengerben le- tást t1gyanl& a drága hidrogén pén at: el&lS nagy Berglngytrat, 
~ aunet és hidrogént te lr.elli5 tette nagyon költségessé. Egy amelynek épltési költeégelhez 
~~a lbevltl. Nagy technikai mA.zaa azén caeppfoly69Uásabos 4. mlllló mirkbal Jirul a német 
?blémü:&t oldott meg, ainlg 36 köbméter hidrogén szüks&- kormány. 
MEG VAN ÖN ELÉGEDVE 
[
jutott, hogy a caepptolyó.11 3'815; holott a hidrogén k6bméte- A gyirat, amint Berglua a 
gytrt.ása klflze«ivé Tilt. re 7 pfennlgbe kerill. Berglus német kormiayhoz benyujtott 
tulajdonképen ezen mnli• 1100 h6fokra bevitt u elillanó tervek mtaolatalval a kezében 
1;i=~:otc i; :-:::~,1: - ré&zleteeen eltugndotta, 8 mll• 
,net, de az aokka.l UShbe k&- NÁWNK ii6 márka költséggel épltlk 
t, mint a bel6Je nyerhető AZON ANY ANYELVlN évenkénti 3200 vagón caeppfo-
llzln és olaj. A német tudóa- BESZ8LNEK.. lyós ~zén termelésére. Elhez 
~~~: =~~t'!~o:~!~~ ::::'-:.6';!:';j :::~;::.ón o::i::ék~50~~:: 
1 mAnyalval a mtnimamra " ...,_ mirkA értékben, A gyár produk 
\11:kentenl. clója et.zel szemben 1100 vagón . FOIRODA: 
azzal a kamattal, amit pénze után az elmult évben kapott? 
Kap ön osztalékot. kamatot, fizetést a kövtte1éee után vagy más cimen Je-' 
lenleg! 
BEttT AUOIIA!mJIIK 
1925. - ti1i1, am F2LMIWO.DOLLARRAl, emelkedett. 
0..- értékeialt kit.....k 
$5,°700,000-t 
011111111111111 
• Betétei: uth &% 
lr.am&tol fketillk 
allon megtörtént-e e&! Ila- benzin lesz 4 millió márka ér- Balit u.11111kban 
v=~ ~• !!~~d:;P;:: tékben, t.ori.bbt 3.4 JDlllló ér- Broadway & E. '6th Strffl Mi egyike vagyunk Ohfo '11am legnagyobb és legerősebb ~nzintézeteinek, 
. Pir hónappal eiel6tt • .... ._.... 1o1s- tékil o laj. A gyártáal köiteég - CLEVELJ.ND. omo szigoru '1lami ~ alatt. 
feltűnést keltett Berglua :::z;::. 4--~-=~ ~ mindent, tehé.t még u amortl· BUClEYE FIOI: Pénzt p6st6i.' épen olyan könnyen elhelyezhet nálunk. mintha személyesen 
,n,tl&tkow.&, mely eze.- -.::,..:::,."'"~~ .. ...._ zAclót la belesWD.ttva - 4.6 SHG B•ekeJe . Bou . .. ,teoné,meg, A -JDl..ip6mlou.etünlmek u ,egéss-Egyesült -Anamokb61 mindenütt van 
a 
8
;:::ni:.:: ::::.;'!r: : ... -:= -- .... f'M„ millió mirka l;&s, Bergl\18 ta- Cltm!1:i,fd1 O. nak betev6i ép ogr, mint Európl.bót iB. 
1 meghaladja a azén ér- M ifrt 'örr·· :e': ::~1!e::1:!!'s~: e:=::~1~ ,1. IL ~VILYUS .-é41Utir RumilJ• fel ,eaen aJ'n)atvnbt 6e kezdje el ekként jól az Uj t,et. amé:~~... NATIONAL IAll het6 kladaa beeWllltúával lnté&l &11 Qgyeket, Th Atl . s . . g & Lo e 
gfUOrl&U megol- ,._.;•=::.::-..!dne mlndjá.rt az ela6 évben három JO~llll?rJ!E:el~ök e as avm s an o. 
Dr-n t!ia ehes haaoD16 KOD ouv•11_:vuua tnlllló mirka ti.Bita b.aazonnal Mlnd.Utten a."=".9k m.-.... 1 a.lYILAJID, OIDO. , 
f~~~k:,..,_•,..•.,'™ .. ",.•.,LD_IITO_,.,..,._oll to~~!o:n~únak as ou,mét i..-------.:..------------------------" 




MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESEI 
Hotel Red Star 
lrtar rtn.0P ILOaJ. 
~ ...,;iu WIINhlil ........ ~ m.,.dt_ Ast DW' todla, b.op & -.Jtodit bijiba. Egy klcldt sirt. Altizl a tb&' ... 
OGYELEl~tt GY~ ~.J!IDII" .. ~ ... ~EGI.Sl.SIGII =At== ~::i:m~ ::~.:=~:i:1 ':i :':~ :tMt~ ~=,~k-=..--~ PUR"AR~T •-Ai.ar-~r~.-:--= .......... ----- ..... · uokriltlgceufoltü, --- .....-,U.u; • · < URR • .._ ... ,,,.......,.,_. • ._~ kllf•~JetogJah.aaTendfgelletakirtyi-- --------- ___ _ 
UUODY, UWl •ir." ÜJ'filll ~ Sin- " "1NAlllaT wi-u Uulfl,le. u.-oc. ldllfttl ......... ..atl,II ~. IWlpvl..-.C ;:::1 ~~=\·a·=~ 5'.fri.ay Pii a tele.Nge uökéae uth --1 ==~b=::::::- N :.:=:.e~~~ ~~~~ca,,,9r...u.,, -~- 1110196 bónai,okbu uot• pokol \'olt u 6Jet ==~~~!:!~·~~ 
J...«a er. a~~ YOIOS 111111T PATIIA, Ull .....,. a-, I., an.a...l. OW.. mellette. llegcalt.a, mererte, P'DNt 61- tt, de 1IWta • b.elyet. Awii goodoflloaaa,, 
~ladt a Neme '8 ff'NJtftN lett a ba- ----------------------------- uedtt. lllre kellett 11eli;I. Hogy uereU? la- hogy eb!Mgy m'8telf, pedig re.a btnq&. 
lbtaa. u11 ~. 1DlDth• 6l«ie ucru- umem. biua'" o?al6bb4irt I• taphal egy f6r- kapott a mv.u.""61. Akllor J6U egy _.,. 
-- kajuomi. UPN, ~UI. 'C1 --- ~ adj, Ml moodi&m. aatfftl ~~i;:=~~::i:~ .. : fit magi;a.u:, egy jobbal, CNlldeMbbet. aki Ápea ct.mtre Dridgepom-61. öneg:y BDmtj ::ad -::i ~U: ~ roea NJt!s!~w auJMk • eo iett. mlg Ápt11 boruut6 Uromllodúobt ::'em':C~:!i=:,~~~-~ ::: ;;!;,~!:'~":t 1!f'ta': ::;::;,:1 
p6UN- JIZI volt telN: mii' mtDdeaffl, u aa- -Talia. . .. el ak&ru au:DDIT löpkNGt.t t•J61e, D:,il.uan, m~a, het Tele, ebben a moqalmae u!llodibu!., •mikor Jdj6ttek A.merlkiba.. 
uon.,ollUI, J6m.6ddal. t&..aa,.I „ ao - JgeD, el ab.roll menni. Megmi.talu. NlaegYe, mblt egy ldogOLt nid:mac:ua. aruybhyi.bu. Mtgirta ebbeli a. le't'6lben E'tf,l,,hog;y ••· 
~~!'m:j:::i.=:;:~! :.-:~e~~~: ~6D alUOD3 :.~=11t:!!!:~e:~m~!t~- M ~ ~:at::!:~e:t!:O~~ ==~~t :: :t:•1t~nlön~~~~: 
~ ~~~• f~! ~~tteD· 8 '!:::=~~::elte u embeT 1'bil u.Á::~ bu=~:: ::ue:1,: :::'u~~:~::~tllc~~nal~ ::!:. fi~: :u~~:'~~~:~~:!~ .ne: 
a.-oa:,a CIIU Súidor mellett mandt, 06s· - Ne menj el Shdor, k6nJ(lrgoöm. ae n, bucsuúaul. amikor BindOf' bel6pett a húba. Amikor mert ~dJa. hogy Ágn&11nek burdhighia 
~ ast 111 hitte, hogy jól ftXI 8 111, atf menj el Soha t?>bb6 nem ~. caak St.ndor Uölelte u asuonyt 6a caóllolnl e~ h11dtell pt.Uakit irulnl, amikor elG- van, bit ast gondolta, hogy elgrD.n hoad 
uuoa,, u legyeD u 6ri. Nert 6 a lec,eD· ne menj el Nem tudok &I nQktlled. Ila· keldte. As uuon7t mlndlg eluHltelte u u.61- mandt BindOT otthon a bú.yiból, be- &eglteal, ha megtflrlk II b.uukban. Fele-. 
deaellb Iegta.J a Tilf.con ,_ ..e. moadta. u ndj Itt. -megtitod, mUy,en J6 k'- feleRCf)d ember caó'-Ja. de uht folytatta u latenki- tepég dmeu. s& el a r6gl TNSekedé&e11.:et 6a ngytk 6t 
Ágn• la, aktt elholOtt u urit.61, est mond· leuek, 11D mint rigc, hiuen ffll.l&oel, Nlmló asankat, •IJuan, dtlh611en, ceókok Euébe Jutott BhteTlllo-lel egyiht u un magukhos. 
ta a Karl , .. akit mlatta dobott ki .1.p. a mll7en boldogot TOltunl.. k6aben IL Vfdekesett , .. .nem DagJ'On ar6- BifrillJ Pil IL Élt elhatircr.ta, boe, leTelet Bibi.or Pii aolólg gondolkor.ott, bOlf i 
l!Sillóból & est mondta a Ba.l '-, aklnü. SüdOT leri.ala mapról ar. MUODyt: Nil N komol,an, C6Ü m&egb61. Dr, Sindor lr u utina.k, hogJ ldllhlvja maga mellé, mit calúljon. Astiu azt batiror.ta, hop 
u uclt Ágne1 ouutarmollL - Ne ny6u6r6gJ. Ne nyafogj, unom, nem nak lga&l..q tetuett as aauony. Moat nem mert fijt neki u ~edlHl6t. Nem akart ma- mago. mell6 TCMI.I gudaauon,naJt ar. Eleit. • 
RaJnalbaD h&gyt.6.k abba „ jitftoL Ág• a&eNtem a air6 UhOD'fOkaL Adj pén1t Ml Mit engedelmea, elolvadó aluatOll, 1176- p.Ta JQ&radnl a ör6mmel gondolt u a.lú.a- mert nem tud megmo.radnl a burdlngbia• 
■ ea m6g mindig ott lllt a pqk mellett • kT-gn~w.e:e;~lugrott és ordltanl keldte: ~':!~:i"~el~~lt:n:~-:•k=••:~:. toe, ügyefogyott 8iJ'riny P6.lra, aki eoba, de ban. trt 111 as Eltelnok. Szlvrebató navakDI ! . 
.,
6::;:!· :i::::t::=:;hoa: - Nem adok pé11.1t, nem adok. l!ll'OOJ ei, kodott, olyau volt már egéa1110, mint egy ~:!\:;:1n ~:;~e'it m::u:!!::1::~::; :::::kö~:~ ~~~=~ le~~~:;:: 1 f1~: ! 
_ Grere be a aaobiba. nem hinom, de pén.st nem adok. rou1 16.ny, de ellenkezett e ebben klllöu.b6- uldt.a • & buoauzáanAI 18 caak egy, egyetlen- gára ma.radt, pedig moet már pénze 11 ...,,1 
Ágnes uó dllr:111 menL ElbaWosta, - Nem adu, Tir-igu.Al, alt Jl\Ondtad, zlitt • rONs IAnyoktól .. ep rqan uót mondott neki. Dl binySZOT meg a munka la Jói megy. De nem blr epo-
b.ogy nem TCUekazlk SA.ndorr&L Ke&Prób6.I hogy uem adu! No majd meglitjuk. Sindor még megpaU.olta aa uuouyt caat kapta meg ll est a nót, meg még J'088U.bba- dül maradni, lgy hAt legjobb lenne, ha Et.el 
vele klb6kil.Jnl v6glegeae.n, hogy ujra 1117 g. Sindor nnetetL Mindig nnetett, amikor togótan M u &Jtóból C!l6kot Intett neki: kat la, SiDdort.61, minden ok nélkill. elj6n11.1 Ide, hoaú, rt11ne, mosna nelr.l, 6 
=nm:=;:{ ~o::T:ee:=: !:i~ ::::: hv~:~~e:k:~,: == ::é~: ·lta.-;e~:.,;:~ca.h:e~=~ ~ Le:~~eaat:;; ;er!~~~t:;:!e~~rjem, Á;!:.,~~~~• :f-=tt=h~~!~~: 
ra embert. lnU.-bb eltlirt uóU&Dul, hogy n:rnl a nent6 fej6t., hop ne nneuen. A uerbuu. tudatom, bo87 6n hila Jatennek m.i:r mlndakelt.en inuágra Jutottak, hM• 
mú 11.6":el la uerelmesked.Jen. Jnkibb el• Q,6Jira ueretett volna caapnl lt&lapiocul É11 kiment u ajtón. Ágnes ott fe\ildt még eg6uaégea ngyok, amit magtnalt: Is legalibb a lr.ét irTa m.egvlgautalju f!ff· 
turt, hOQ megffrje, leal.lua II többiek hOIJ' mepllltu. a gunyna nuetWL tllJ' darabig elnyulva, utAn felkelL Slrt. A tluta ulTblll klvinok. Tudatom, hogy mást. 
ellltt, Cl&k Jegyen uJra as 6vé, u ura, esen-- - Nem adok, neo! adok, nem ado'k , ha til.k6rhöz ment 6e megijedt o.ttól a képt41, • nn egy ut\Uodim, aranybtnya, nagy- Pir nap uw.lva megérke&Ctt Etel • lá--
illJe, v6pete. meg61as, akkor aem adok. mit litotl Fekete 11:arlkil: volt&lr. a IUletllt uarilea megy,-.-l1iU6na.en • .mióta ast- a:,- nyatelepl'e S Pii itburcolkodott a i..rdlq 
S&ndor mott:orvAn uólt n, u uar.onyra ; A klabilura ijedten n7ltott bo a.a ajtóu a)J'n, nem u éTekt.41, hanem as élett6I g&dalbert eltr.ergellem magamtól. Ar- bA2b6I ujra egy Ul6n b!1ba, d,all annJI 
_ Pást adj. egy f6Ug tel6lt6z.6U. lelllly. isnes ki.rom· Petybtldt "f'Olt a u6.J• Ifi 6e caapaott • haja. ra Ure.m, ked-vee ea jó uram, hogy butort Tilt el, amenn:,lre sdlkaége TOlt, a' 
Ágnee egy percig Slndnrra n6aett, ut.b 't.odT„ kil.ldte ki & li.nyt, ceanJa au,Takat Utilta ~L gyllJJ6n -vtuu hoaúm 6a üJen toribb- tóbblt aladta. Éa Etel megkezdte a bin9e-
"k.lbuot.t a harlanJijiból egy darab bankót. mondott fe.lf. olyanokat, am.llye11ek u: Lement 6a veuekednJ .kezdett a 1'D7oll;- ra velem, mnt én engedelmes, jó fe- t6aL 
Öl.dolliroll Tbk 6a od&a4t& Shdonlü. utóbbi ld6ben hoa.ú.tartoita.k. a u.ülodihoz., k&l. Egyet, aki Sindomü a ltednnce volt, JfJHle leaetr.. Ellllwr C6U gyUjjön el Sitri.DJ Pilnak "Ujra felmelegedett a u.l· 
Siador hangop.n ne-vetal tr.esdett: SiDdor n.entve lr.l'deledeU ar. uaon7bo& JDegJ)Ofosolt Ml k1doboU.. Ö maga la Upott houim, n6ue meg a uilk>dit, nmeD Te. Jó nceora Tirta, Tolt ml.ndig tinta ,.. 
- Illeg 1'&C)' bolondulVL Ot dollirt adu - ridönt6tte ... lgJr-. Epllr. kestTel le- IPIY lu.rmoliat as uci1'a, Téree. "f'On&lat, a meg e.ngem 6e ulin megbeszélhetünk ~ éa mend -volt a hbib&n, ugy mlut n-, 
neuJD. N-nllt lt"1.em. . fogta ks aaaony Urmolin'a s6rb61t két to- ml tlJt M es et'Tette a figyelmét a Wnati-- mlndenL Irja meg, hoc mikor jön. gen. Nem jirtak houá. 1 éazeg, kit()mlr.nd6I 
-X.LD.U neked & péDs. h.__ nJert.61, * 6e rithdett. as UUOIIJ bO'.kijira.. A mi· tóL Baeretattel Wja hQl6gea felesége legéo7ek, n,m -voltak burdogok, aúp Cl!Oll· 
llJNea meru, Itt mindened. Mit abrM & 1lk tr.er.6vel felemelt.e &a IUUODJ asolmyi-, • A munka gondja.! 11' lecslllapltottü: .ki· Ágne&. deeen 61telt. 
pmaen jlt M ezedte ki a barlan1'J',b61 aa 6uM- alt, cu.k e.ta ébredt r4 arra, hogy egyedtll Feladta a lnelet 6a a1tAn felment a ar.o- • (Jl'ol,tat.6ea ll;het.kelllkJ 
OYUPÁT VITT A.. GA.108 Moore '1lltól11C a tlgyelmer.t.e- A biny6uolraak ei.t»orban KEOHYILT BÁNYÁIL 
I 
A SZBBVEZET BJ.RRAO.11:Oll• MEGÉLHET E va,1-telepelnk, részben termi 
• B.lKY.lBi. t,61 NCiJ'a la gyufát 'tilt a bf.. llell arra, ~gyelnl.r-.hoCJ • bla-- -- BU BB.I.YBII EL A UTR.ú- - n11ra.ncao1, beTetett f6ldek .. 
__ ny,ba, b()gJ' ott dohú,7oshu- tonú,gl eub6lyoUt tartaü. be, A Black Btar Coal Oompan7 KOLÓ BÁ1'YÁSBOliT. WY.ST ráabeu ayen f6ldek. l 
A Wolf Bummtt Coal Com~ t<Nl- • martalepulyoaabbbQntel'8tla felveHe lamét a btn7allsem6t YlBQJlfJÁBil. FLORIDÁBAN A.lOnba.n 1. blitoa megalhe• 
paaJ bio.JiJa, Clarbbnrg, w. A blnyiaat AJ!hólag telten meg6n1aull aa. alti baJtúuJ. Loga.n, Illlnol1ban, t6bb hónapi -- alapja nem u &11:e,euként ,._: 
VL kOselében psoa bbyinü ért.611 '- aaonna.l 1eta.rt.6atattAI, ilet'1 ll&ulyelmilen kod:ira t6tlen._ ut.in. • A ueneaet c,m'8utin 6pltl „ m6Jt egyeaer dollir beT6tel. 
~nu:i::::.; =~:: :;:~: 6letét vees6- ~,~.:~~:a~ wt:r::11.1::rn:: ~::= :o:rr::yú~eie::i~:: OT AKEREN :ar~~m::~~:~e:·,::1 
had a bf.nJúaDÜ menni él asi· Blróúg el6 illltoU.ü. 6a ki• ruca bi.n7a, • akkor u~ kl 411.nak a btn)'ik. 11:0llt egy ki• WMl Vlrglnliban. ra 11 aaQUég Tan 611 a1 elem*J 
l!lon&&D tilos birmUJ nyUt ltn· hallgaUA most -van BOfO!l, a- kirpótolja a bin)'ias cealidjjt tellendil!M volt a uén.Jparban Kc:at keadt61t'tneg tb barrack A FARMER' zoetoba voltira 'I• lebet --• 
gu rlliglt6 eull6• haunilalL hol -valóulnD.leg 1nl7oa búDUt- acaalidf6 elnu~! KI ad· 6e lgy t6P,b binJa l.smét meg• éplt~t. melyek 11:61101 öt 165 _ 1 ~~ ... ni 1odeoiltt. !gy Florill'-•, 
As eaflt bl.n.Jiaa Webb t6abe.n leu r6ue. hat.Ja vlla& élatét a binyias- kezdte u (iaemét ezen a Tid~ J6b boeau é1 6l 108 lib boll,lu -... 
AMIT MARY JANE MOND, 
dom, llon kell melllll u6rt., amire ÖDnell: ullbége 1'&L 
Nblea UClkNg Jd61'euteNgft. able■ .atlkNs tirMla6gra. 
~ 6velln. 6t t&Dlllabyadllm, bOO' mk. lr.ell bordaai 
6■ bo1 kell hordaai. BI 0. tDdJa ut, NO & DIWlDORl'F· 
81SLBR BTORIC mJ.ndeüor el -VOit „ el 1MB i.tva a kc· 
,_., irukbl, mert jalaa'f\Ulk: ~ iru, jobb inL" 
IDs a ltONI -val6bu a lepl6D.76aebb beTW:rli■l bely. 
Ep 1Mrt -.1 úübl 6e ~ Jleive■ftli 6.nllal. 
Saolpla~k--
DEARDORFF-SISLER CO. 
nalt,. amit egy b&Jtúa kOnnJel• ken. épil.let Jeaa él ea c.omó bi- Meg61bet, s6t pé■st II ra.ld1al De Fa.lher Gr01a ranniln a '. 
mflMJp oltott ltl! lg)' a Unlted States Coal Co. nyl11 elbelye.sés6re fog nols',I• fhlre, ha Patller Qro51 kJpr6Wll telepeaekel mindjárt lete.leped61 
Tartú.k be a bin7áuolr. pon• Plum Runben lév6 bl.n7iJ6t ni . föl4jeJa ,-ee, fiH4et, 6s PallHII' tll.llt61 fopa arra tanltJuk, bog, = ~l~=go~~ :--~~),e Bh~1:;. btnyijil Lumberpon, Mount Clare, ?;:.sa ~~~~~ ~:=-~r: ;.88;.:e:11111ll0é~ !te.::!e;:I 
ldtet, mert asuJ rau. ujit J Y Reynoldnllle, Merldaa, W7att [armiln a magyarok boldogu.1'- e 300 dollirba lr:erOI _ 611 •-
m.qu)r. Jarit uolgfJ.ji.k. Megke.dtéll: as elGll:6uüJete- él Ceo.tul'J'ban mindenfelé éplt• ainak! Ellll binos.lt.éka a ter- 11~ napi .)övedelméblll a lepa [ ;,;;:;;;;,,;;,;;;;,,;;;;;;;,.;;_,,""'il ket a Jettef90D Coal Oompan)' lr:eanek. mM alkerúek az. bogJ Fatber i,obb ad.mu caalid 111 mag6L 
ÉLES 
Plney Forkon lév(S bA.Dyij6.ban ruveeTUle Sb&ft, Bu:ter, Ida Grou 6,ekn át minit flUfell• ~4 bllouyltékul bemutat· 
la, valamint a Clarkson b!nyi,. May, Wataon 6e C&roHna, W. re, ngy köavetlenül asok mel• juk farmálnko.n. boldoguló teM· 
„ Jiban Dunglenben. lCa utóbbi Va.-bau mi.r be II k61t6stek a lt teleplU farm.ereit, olra. ftll• peaelnket, ezek között OÁBOJl ~:'r:,: H:::)'a la tehet ut.rijkoló binyMZOk a barrack dekre, hol alkerrel termelték as ISTVÁNT, a Verhove.r Seg6tr· 
PENGE ~ épGletetbe. 6dea 6a ájrla krumplit, bo111ót, e,g:,Jet TOit U!Utllirát 11. 
• 1 • •en borotrilko• 
úaffll - 1111 IKtrbüJ 
ten6a-UtjeleaU. 
bOIJ a pap 11ea 
"ll•"MaemWllija 





11:a ilO,oot OÁ~Gl'llKlU( ~::::: :aa:t;d~~n~~:r:st•m't:iS:;• Ha tobAt bilto1 alapot aka, 
üzemét 1!16 emberr-el. A bli.ny6.• IUIÚ.alOXY A. \·etemé.n7eket - éa a hol mú rakni floridai boldogu!Wnak. 
ban szerver.ett bin7úzok dol- -- J(ll terml5 naranCBOSOII bl10n1lt• forduljon Jevéllleg a:1011.oal tii'• 
glllllak. A ' aerveset lr.arkaon7kor Ják a föld Jdri.lóalg'L A múo- re a chnre: 
A W.Uyiba.n egyel6re oaalt a nem felecllr.esett meg aatr6.jko- dik Utlt& B'atber Orol!II farmer- RltY. FRANCIS GROSS., j 1 
ra.ndea munkaer(I: egy negyede 16 blnyiuot gyermekelrlll éa jel boldogu!Wn.all. hogy ala· P. O. Boz Ut, _. 
dolgall.,II, men ren4teen. ~ Morga.ntnwn, oratton, CJsrt.. 4ea ■J lelepN •ell6 htNn., ~1 14 DarU.1.gton J.ve. 
600 hl..Dy,-... ~ott 'iaunU.ban t,urg. TWnelton, Qrantto'Wll, tSJ régi kffr'Wb lll&k6rtl fle.. Ilasl-ee. Florida. 
leu.l, azouban retD4iH a ~ Düot&, Buter, Banaclt1'111e 61 rWal f..-..t,, a.ki as uJ tel...., (Hlrdetia) 
~~n=:= ::h~ ====~a!~::~ ::r:: :o,:~i: ML~ Llllt. 
Val 
A Superlor CoaI CompanJ ~ ni, nuancesal, dión! telltett ctura, msgmondja mit 61 mikor --el n7.ijiban Cb&11.ick, PL·bu C110tD&3ot kWd6tt a gyermekek kell p!hWnl. b()gJ'LD kell ma- ll'ranlt Albert, Herrln, Jw.j 
200 binyúa ment lBm6t 'fl .... "'8M1'e. tr&gjiul a ,-ewné117U.et - nobba.n a binyiban a plbe felfj 
X...-.a.-~~ amu:n'.kiba,mlut.inabinyapir Ae■omagoutaasenezetkl• bopa.n lellat mlndent 1~ menLA.mlntegy,tjiróbólalii 
~ ~ .. v-r b6tre le Toll árva, er:, ~ kaldOUel ~ alatt ban 6rt6kealtul! 61 laoe:, J6 oyüirét TOllalin kereuUU lla,-
D _ --r maa uakad6a miatt. ouiottü n6t egy kia beu6d ki• placult ieo'BD faftnenlnpak. 1-.dt, hirtelen eg:J uénnBI 
AAIL,V A uakadú e~•oHt'■a ltét avetMlen. a 11ennekU.Uek, a U& an v6rN •elY 6a 1--■4 rakott aereJT6DJ »u. 
____ ,.. ._.. hetJ mnnk!t tgá,J'ett 61 a i.- kibell utl.lel tdá nem gondc.- aleda ... 6a Orlaaff •ell6 6a uembe, ame1,,;:. ~ • 
-~ nJa beJ-6 felllsenléNti;!I ... kodhattak a aeretet Dnnepén H-■6 Wy-■á ,.,_......., lalotl • u el tel'8 
4Z4--3A Ida SlrN IIUIITIIIGTII, W. VA.. -$1-TOL SJ5.IC kellett jayltul, mm a uau,- !J~kellt' mepJindékosiú.• B be)Ju• TalUlall: Budape■&,,-, & llerelr.elll llllalltt L---------------,11._ ______ _.lldú ut 11 l6nkretette. ról Hu,ad.7-, 8'11:6cal- 6a VwM- Itt. 
MACYA_R BÁ~YÁSZLAP 
\t'-.C'íAtl llA'.'>:Y,\SZl..,\P IHS JanlW u t ~ 
A szegény kemé=ny:sz:e;:, n~b7án:y:a:nr::a;:k~~,l.tllc".:".~·:_,..,_./J.; ..• .-,'7r=K:::1::ss=E=M=IL~ 
/ HtlN'C,ARÍA;N ~~.tns· JOijR~. .., ,. 
1 ■ 1 ,liR VILl,E, • f l 1(1N'l'lltrltf. .i;sft kim befekteti, uA. anayi a profit, mint ,., kemiayuéabinyán er, évi átla1•• B A N K ff Á Z A kuetele. - A keményaaénbányik hatalma, profitja. - Hét h alatt I befektetéseknek l.-j{ÖJIOr.uisr JEGYfUí„ 
1u,..1nr•I-T1l111tamr· Min•,. J ..... l'lal. ~•-lt. W, V1. 
TeltPho,..: l<; ...... lt. W. (,A: No. 7. két é, félsseretét ri1nafüett ék a bányák oaztalik fej~ ~Ff!~,'!!:"u:!. ~-~ "' 
A.t .. ~•dllll magyar bl111l•t■, U • .,...urt All-ok~II-
Tit., Only Hun■arian MINn, ~-•L ln ll1• Unltad ltatet. 
A l.chlgh \'11.lley Coal Cou1• hogr n hányássnnk a n1e11:fele• egy~egy ,év 1tl11,U, nem Jogosllt 
jl&ll)' 19:!.4-lk üzleté\•órSI közzé-- 16 becgüll"tes tllJai:é.shor. nincs ••k a bán,y'8zok kercaetét ölrál• 
btb:ethl &r: A.t •n••lllt ,,....,.,kban ..,_111„1, .......... p.oo tiitték a Jclentéat. Ez a bin)•a, joga, hoK)· a tAr!SNl6gok olyM ni;. akllor t -Wnyúzok, harc.i 
rlptlon 111,1.,: t11.:iti• lJntt..i St"9t -.., - H_.-,, - ti.ru.ú.g: a Morgao pé111:C110port ménékil tlr.etést adnak. mint a egl!a1W111 mUként festene, akkot 
hoz ta..rtoz!k é& e11nek a Lirsa• mlla Mnyt\k clblrnak. a b411yúzok, Jogos követelése 
M..U-len lk Nl'INJ1.~ésiltlr1illill"' - "'-''--' •nry n 11,twc1r,. l>ign&k4 8l üaleU eredményéb61 A ti1<ztes polgári ha111not a nem volna buug hlrek közlé-
követ.11,cztetlietünk a többi ke- befektetett ttilr.ék után ,uago- e6vel elbukt.atya. 
ruénysdn~nytk üaleti cretlmé-- 118.u ~--fi 1d.zalékban 11-ZámltJák Ne a bány6tizok nagy kero--
__,.,, ■1nya.ur,pot ' .;..,1.._1c' 1rJlk. blnrla:i:okrt1, b1117..,.1no.i.. nyére, aU1elyek természetesen ó& 111'\Jdául AngllAl)a1\. a bánya• eot.ét tArJAk a: bányák Arn·eMku 
n- Himi•""" 111r .. .,...,.,..,,...-, 1, w,_ ,., MIM,... et 111,.,.,. nem m.radnak, mögőt.L ttlrflltdg a 6,sr.iitalékon teltl.11 népe elé, ami a"nlóeágba11 nem 
' h MmoN. A Leblgh· tirsu.ág 192"4-ben kere<oetét tarlo:alk- megos:atanl a l~ealk. ha11ero ilunerteuék H 
F.nlt"ffld H SMond CIMli·Mauor u.u,e !'Olt ottice .i Hlmh1"llle. Kr. Osezoeen. $3,301,97.1: profüotq!rt tAnyAsd.vnl olrmódon. hogy a tnrteá.k Amerika népe elé Hl a. 









8UOAPlllTllll S VIIHZA 
IU, 8, R6•.,,~• ,._,. kOlo\111 
MAGYARORSZÁGI ~:~::;:n:f :::::~~~g~ ~:-s:s::;~:::i~: =~~\f~~~é~ :~::14a~~,::: t~::~ !1~:~ 
NZIL\l\ITSITÁS( BOTRÁNY pontosan 3G aWalAko1. ue. Ou tehA.t nem kereshet a kellolyiui drlgA.n megfizetnie a SS-la s..-,.,.7, N.wYoo¼. 
foglalkoztatja most az egész \rilág sajtóját. Bizo• ue~~1
1
1;a
3~~!::1 \~~ri~:~n:~= !!~t:~':U~~va~!~ti::~:t!~:~ :i;:~>~z:1!~;:!:~\~t6tte aj '•"t.T-••v•u•T,•N--BL'"o"L'"TOril'l"I' 
06, hogy ennél n~obb, ennél szenzációsabb nemzet• ben akkor a társad.~ osztalék tenglldnek. . . .lillégodJenek meg a bányák a DÁ·N VATUz'. 
"zi botrány nem volt az utóbbi éYekben. fejében 66 aú.u.lékot flzetett a Ha I közönség, Amerfkn ne- u~uosaégea haszonnal befekte- __ 
Szomoru, _hogy szülöhazánk az utóbbi évek~ ~- ~~e~t:~~; ~a:ti:~t~~:: ~;/:;~::~n;tl~~~0 :~c~~11!~; ~1~~:lk t!~\;y11á:z:~:~1 ~e:::;:: po~~::11 ~::::11::~ &; ~ae~ g,_~k botr~n{okkal kapcsolatban RZerepel a vdág5aJ· :n~~~e~:~t:~. meghaladta az s : 1:;;:~:~~:áJ:t;t~~:g;ö::::6: ~:~~~:;;~:-~:::!· ~~~:0;: ~Y~;1~=~ %2:~~·::u~r ~:~~: 
A szcrcplök. hercegek, grófok, bárók, magasrangu ka- 1917.161 1923_1g tcrJedlS Idő- tArsa&!gok. amelyek OOfeklcté- acl mennél nagyobb osttalékot ütött ki. 
natisztck névsora csak fokozza az érdeklödést. Mert ar- oon, tehát bet év alatt az összes selk rclét-llo.rmatlát megkereidK kapjanak. A.tOt oltásé.hot azonQ.al bot• 
még se igen \'olt példa. hogy ilyen elökeliiségek vete- be!eln,téoek ké< éo '"""'"'' EGY OOLLA'RT FIZET RÁ ANGLIA MINDEN ,ü.,,llek, uooban mind_'." 
edrek volna közön~gc~ ~nzh~misi~~. büntknyre. . !~~:~: ~z:~:Át~l~:~ :~: ~ ~';;ne::1~e:Jé:~~~;~m ai)~ult 
.Igaz. ~ m~gyaro~in !asc_u;~ _koro! ugy ~etnek raUan a maga nemében. TONNA WALESI SZE' NRE Végül Is kö"rülárkoltAk éa lég 
ti.mtetn1, mmtha •tán es kizárólag hazafias szem. A Leblgb Valley COaJ Com· mente11en eld.rtik az ég3 réul 
ntokból" gyártoijif~!•' volna Windischgratz herceg ve- pany a ~lorgan érd!!-keltaégbez . • . és magtra hagyták, hogy ön• 
étévél a hamis baVkókat. Ezt azonban senki se hiszi tarto1:lk, ahhoz a J1énW1oport• --. - , mAP;t~I klaludjo~. . .· 
a \>ilágon. De ~a í~ is len~-e~.ez csak ott leb~~ mentség, !,%~::ly= 1:'!1:e:e~t:b: ~:n:~~ ko~n'bi~;~; !~1:::n.•::!i~1!':61~~n: a ::=t:;1~ ~
1
::::: 
A fll•i,li Kirr&,i 
PodalaMTÍ..,_ 
.\ ki~oiAlói< 
A r tuolt■merikal ..,_..., 
"\.'"'.'"""''" 
UJ CIMUIIK 
Poutb ,\n. a& MII 8t-
NEW YOR1' 
ALAPJTVA 26 ÉV ELŐTT 
M, T. BALL 
..,,,.u.,.,.,,_, 1t. 1t■1....,,ozo. 
l rdA,,.,, ... 
Williuuo■, w. VL 
N■#al- aalp.Walaat „ 11W" 
I""'- • '-IJotib' ~lpturol. 
Dlolt"vu;at „ Us, ...... t • 
WA■ffl'Utúwc■nok._ 
c.1. nem oly.a~ .éir:~. a.!e~?zonségcsebb orgyillco~~go- mely Utdnl sem ahr a ,zerve- adott,segélyez.!a tO!l'Ü'd, -.!)t\~t. can't:da, ~lt . Áll~..?k 6i lapltiat n~
1 
_,,bogy; a tQz ki: 
t 1s -~~afiság gl~~atia igyekeztek csomagolru .huo- aetr6I fti" ·mlndeat mcgklloé.relt, r.zt a _i;noal k6zrcbocd.!tt ~a- -~gyp~r:n exportj.lnál ~~"l&tk°;' aludt. · ~ • ·_'' . , AMER.ICArf TAILOIDfG 
korok. • • ~ · hogy a W,.nyillsök szerttzCtét lok" mutatJ'k. ·)nln?"'e.n tonna 'fik. . ~rlllbelul 13 aker a&énte~- COIIPANY . 
ApponyiAJbertam_ikorazesetkipattant nyilatkoz.a- letörje. . ::i~~~ds;~re 
1 
dol]~~)': '.": .~ --oL.-,.~~· --: -~ 1~~!=~~:1J.:~tÁ~°'=·•
1
• . hf&N1&11ta..,ka.ttdt,.. 
t adott é$.ebben a-Dlagyar nemzetre a legnagyobb sze. •Kérdezhetné v&ilalll, hogy ml• Mi ti rt öbbr"· MUNK AH I RE K I tlaatOga.t,Jü. Wa inunUt •• tQz Wll,LIAKSON, W. VA. 
csétleneégnek fl!in~te!te a pénzhamiai~ botrányt. :~~~::!,~~~ttt:::!'!~ bány~n~l ~s~ ;.aVl~~-~iogJ • Altai érintetlen hagyott 1WJZ&. f!uHbottulnAl~aholJ6 
VaJóban az, szerebcsetlenség, amelyet igen nehezen adó aki mllllóa profitokat az angol adózó 'pl,JgÁYokna:li . -- 1,•F',....,'•,.,11.,<a,.<Jü....,_...,,=""lll l '""' aolNk n t..oo.ai.i„ ki_.. .• • 
t reperálni-de hogy Magyarországon olyan légkör v'8· zsebre._ munkások véres rul~en tonna edh·•kite'rm"C"1!- Uallltiiln, Pa. - IJuké.cs Já-11 •"'-'" ,..._,111. 
tödött; hogy hercegek, grófok. bárók. magasrangu ,·ereJtékéb61! ~!k eicy dollárt kell °kiluid- ::~es;;1~o!:!k !':' h~~~ Ti" Z !UO-TÖL 4'.00 DOLLÁRIG. • 
tonatisztek vetemednek pénzhamisitásra, abban Appo- Miért harcoÍ ol)an olkeserc- · . , Igen &ok at ember lgy uj embe- Elallr■nau finom ..,htt .,..,,,.11.,111<. 
· Albert is bünös. dett.:m a muh.káaok, a &1erve:i::t AnA~,:~:~g:;2~e:~éft::;:~: rekcl csak ritkán 'vesznek fel. ' 
Windischgratz herceg a háboru alatt kör.élelmezési ellen, amikor ezek a muuk!s,o.. ra terült Öll8Zesen mtnte 50 llffil1iTllle., w. Va. - Hor- Másodperc 
. iszrer volt és olyan botrányos panamákat követett el, ~~e:l~~~:ta~:~a':~:!~~: rnl!lló tonna szén, ami kjzbe. n~tá! Józse: :"!tara k:zll, h~~ 
elyér-t más embert h?ssz? id~re ~-rta-~ volna. Wi~• C"Si!lálluWioa. ~~!n1?1~!~1:e~on:~~o.lrk;~e::!~ ~n. /:fnya :::::, ae~én 4 
50 centért 
scbgratz hercegnek a baJa szála se gorbult- mert Ku• A.zút, mert a töke tenuésze-
614 11116 
'a O é k ··n rnkkos. Vlrvan, de pumpá.nák, 
ly királynak volt a mulató cimborája. Ha Windiseb 4 ua,e11 reJllk. hogy a prontéhsé-- . _ · n~ tonna sz .n. eni kó van, gát nfncs. Karbid Jdm-
atz herceget épen Apponyi Albert köre, a mágnások :;e sob.aJ,em Cllillapllbató le .é, i•x por a. pé.t bas:1málnak. A szenet ma-
ö~ösitették volna 11 ~~ _táraadalmából - ·ha ~r :::n~~:f°!!s:=nlaa:~~ t9~~k né~~};t:ze;be:~~~: :~:;
1
:~i!;iu:ns;"::!:~ r::: 
rtonbe magas p~tekCIÓJa rruatt nem le~etett zárnt - szik' 611 képes volna a munllio• Ang,lla- kl11té.llltott 11. kilUöldre bnn 51 centet. Sterencsétlenség 
or talán nem sulyedtek volna olyan melyre a magyar kat halomra ébeatetnl, csak• 73.4 llllliló tonna u11nct. amivel rilkAn tört,nlk. a bináamód, 
kraták erkölcsei, hogy pénz.hamisitásra is vetemed- hogy még nagyobb profitot ér- uembcn tellé.t mlu.tegy 33 & megfelel6 é8 uJ embereket 111 
nek. Windischgrat.E herceg azonban a panamák után is Jen el. rét millió tonnával kevCAebh vesznek rei. Hon;iyák tcatvér a• 
Nemzeti Casino tagja maradhatott. A kewényuénbányállzok át• voltat 1 !)26· év exportJa_- jánlJa a helr,t. 
Haller Isn:á~ól.in~ ~ Világ Budapesten és en- ~~:: !~=;~ti:~~ t1::: 8~~::::iü:::;e~~t!~~ k.::~ns;::1:, ~:~B- ~=~ 
. __ ny~mán m1 itt Ameriká_b~n, hogy ~oP?tt.. csalt a leg- többre, a legj~bhan fizetett 'ugy látjuk , hogy a.legl\Q810bb a bllnya mii: s hónapja le va_,n 
zonsegesebb módon . . A Világ ellen megmd1totta a pert @zakmunkisoknál .akik az ösz.- kO!Onbség a francia e!portnál 1Arva. éa nem 1s hallani, b9gy 
tolvaj ke~lmes ut - mi azonban hiába vártuk - pe- ues kewényuenbánybz.okuak mutatkozik. ahova majii_:¼ lflll· mostaniban megindulna & 
megjelenésekor - mintegy 26 stbaJtlkát tesi!k !ló tonnával edllltotta.ll, keve- munka. 
Játszik, Haller Ist- ki mint 1600 don,r mlg a mun &ehbet, mint ai: e16a6 é.v.ben. M.argaret,. Pa. (Yate&bOro No. 
er állni ame- 1r.i&o1c többi réaie-.ilg éri el az MlndJirt utá.na következ:lk Né- 6.) ._ Egy munkútirs Jr~. 
• • • • ..t - az • é'-rl ezer dollárt metorsú.g exportja, abnYa több hogy ott minden n~ doJgl•· 
1 brróságokban n~ bizik . ... A nun;ierus clausus rru- · mint 2 éa tél mlllló tonntval nak. A bánya alopo1 a a~ 
re nem mert bennünket itt bíróság ~é állitani, ~ogy u!i~!':i: f~::~t k.::é~~~ kevesebbet vittek be Angliából -~½-ti sukk magoa.f&'(Jit\~ 
ekezzék azok ellen a vá4ak ellen, amiket róla álhtot- keserv: munkájukkal miköt· 192.5--ben, mint elös6 . é:vben. k6 nincsen. Karbid lbiP~. hiaa 
• . • 
1 
• _ • 'ben aa életü~et 11W~zdr Is koc- !~o~~•d~~~'; á~!:ook~rc!• eg; ~:!:::~::e,n:~=~~ !: ~~~:z:t1~:1=-~~ki=~~ A~ :!;am~:11:~~a~:/t~n::1~:~ millió tonné.val su\lllwttak ke· tet. Uj embereket veamek fel. 
· Albert nem régell leült egy asztalhoz. A király-pár. tehát ann-ylt amennyi profitot a 
bankettjén. ~!!6 k~:t di°;~!~!:~e!~:~ T U D () S l T A S. 
Ha Apponyi,Al~ - aki ma két.aégkivül legnagyobb a keméi,.ysl:énbtnyászatban dol Most van az alkalma mindenkinek megkötni a uer• 
kintklyii férfiu Magyarországon - leül egy emberrel gozó mtlnkások nagy tömege, f~!;:t::e~é::;:s::~::z~~!!!::!'!~:'u~:;•4; ~ 
aszta)hoz, akiröl azt irják az ujságok, hogy tolvaj és nem ~r el többet é.Uagban ex~ nanclal CoA•al wan-en, Ohloban. melynek elnl)ke és 
!1ek ellenkezőjét ~ég nem. bizonyitotta be: ~kkor mi !°~~•i:~o~gha:t :::!~ a~:~~~ Tezér1gatgatóju magyar ember és eú.ttal azon kelle--
1ar nem tudunk csodálkozni azon, hogy Wmd1schgratz dolláros betektetéee utá.n kap. l mes helrzetben vagyok, hogy mindenkinek ugy éplttet-
t
rceg a krumpli panamista hamis pénz gyártásra vet.e- Pedig ~ l>efektetéssel együtt hetem TIÁZÁT, mint ahogy 6 ás felesége aka:rja. Kik 
~ett. uem kocllitatJé.k az életOket, :: :~e~~e~~:lk~:ar:~~: =~::;:;b::•~z~:~:i 
Apponyi A]be~-komoly büntetést kiván a kormány• sem a leJJtl 6}'rgüket. A be!ek• e:t. ld3stcrlnt még' nem akar ldeköltötnl, hit"a háaat ki 
! m~de:'ld_ ~', aki résztvet~ ebben a bün~y~n. ~~~~~1:f: ~"n7~~10=~1~ lehet haBZonbérbc adni. Kik nem tdiem vW.roltak tel• 
~
ük, osz1~tén kivanta ezt. Ha .. 18:en, akko~ m!nJe~ to- élelemre, ruhtbkodát!ra, CBalád• ; · keket, azoknak 1s ar.en:ek 50-G0"'-og 11:0le&Ont a& éplt-
fJ!~~nyi Albe1 a magyar kozelet megtisztitásának ~~~~~:~~ ~:p;á:'!e~~~!:,u: , ~:~•~:~:,e~:::•a!o!" O:e;!::t v~1; 1:::~=:e~-• 
Akkor álljon azpk élére, akik szünrelenül követelik, mit utan hozúcu.pbatnak. tt5- Gyors elad4:!ra van e~ ~ 
pgy a szabadon járó gyilkosokat fogják el állitsák ök.et kéJükb6z, amivel aztán növo~- ., 81 akero1 elsóradi fumem 
iróság elé és itéljék el őket érdemeik szerint, tekintet hetik péntilgyl hatalmukat. . ~ 1ebet6 JekJobh épületeklté,1 el~~'ll:ttilnO 1.yó,vh: raj--
.. 'Uetök · '8úára. K„ tel' So . , Tls11.e886gt9'1! és embetse- tL Mindenféle gabona és \fr(J ntem6Gr -megtarem. 
az! magas . ov~ Je a mogyi es 8iea-e, ~ogy U: ,. bA.nyAsz, . aki r;yta. A farma Maryland é.J.lamt».n„ Bel'Un klkelé~,.; 
~ gyilkosok ~~ka~t. Ho~ ne azok. l!!!p'~n~k é~etét lwekáJtatJa, l\~l , ~éftz , ~iall- Eaoll farm potom ~elaü.l,. ; · ; , _ , ,., 
ben- Benickf., Fénye.- ~..J.'.D~ m~da- éven át gt>rWcd a mu~n, , ....B4vabbJelvl!AgOldtú.ért-fonluljimak bollúm ... ·~ " 
hogy kik a gyilkQ~k, ~ azok,,~~l~-1-,- ~anannylt f._l~PJ<ms mlnJ, a. ,,~ ~yikftrodambaú". •~ '• •·(,. 1 , '· 'C' ·t!:::.lt< 
Mert addig senki se li.ioie, h~~nu~ mennyft~s V&!ff 6 "8Uil" - ~ 1~ ... :-.. '·. LOUIS LEFlO'VfTS ,,. ''tilf .J.'.ycid 
régi k'") • ioriJ....l1t-Atrl. tána&.lmi'ttJ.t dol~bef~ultéieutan. 1tWJe:óUTH ST., . 181 CIIB8TIIUT•.!IT-vt1"'1I 
~sok a:i:iC:n ~~'i 1: ~r.'{li. ✓ j~ :::i':ie':r~~~ TV:~qkEN, OHIOJ •\JJUke~ lf'I Y~.a," 
'.:_... •, i-.:,, ·· 1-t,•l•:'tt!'/ll)t.,., 
elég!légiis ah.boa, hogy 
éles.n1 lca-,en fe:ne a 
borotvn pengóJe, lm 
On a Valet A.uloStrop 
OOi:-otTát hA!iznlilJa, az 
eg7ot len boroha, 
mely saJ'1 pengéit fe• 




-Onmagit feni , 
tl:i:e11en eló egy éVTe a 
MAGYAR FARMER 
lllmlenllle, Ky.-bnn megJe• 
lenö .Arn.erlka egretlen rna• 
gyar nyel,ü f11rmlapJára. 
M.lndenr61 .tAJékor.tat, amit a 
magyar rannernak. tudnla 
koll. Utmutatássnl · szolgt.l, 
:~:~;l~e\!~~:::k;~ 
SOK llA;~:1:U!iX.ii~~ 
Fizessen el!I e lapr~.hMV.-. 
már farmja vagy · jöv5bea , 
akar venni ~ .11"'1:' 
1!.r'Met. log megtabntlalll 
.::'.$1.tói. $25-1<;,;; ~ MUTATVÁNYBMM:01'! . _. l e• ' KtRJEN INOYENi J 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
á H eluakadt r&zekre postán és sir 
röayileris. 
HAZAI JOGOGYEKET lerponto„bbu 
intétiak elsöraap hazai a,.,..,..édek 
alján. 
HAJOJEGYU a leriobb ,oulalaa. 
AFFIDAVJTOI ,....., k.-. 





MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 






f.istet 8{ii,t R, r 
kisdetkluteli, 
ln fle~ pe11ge kiiYet-
•e1ménye. Te;ye bo• 
rohAlását éln~ulf!!• 
116. A Yalet A!ftoSlrop 
borohánl w Inden 
ltoroyátlo"8 gyon1 és 
•ttlin3. Önmagát feni 
10 másodJM!re alau. 
Valet . 
Auto-strop 
Razor · · 
-Ö11mapl tenJ 
-$1,TóL '$ZS-IG 
! MINERS HOME] 
= fül, Thkd A,~ 1 
~ WILLIAJISON, W. VA. 
Közel az állomúshot 
Möller 1-'e-;;;;c es nej~ , ! 
tulaj~mmk i 
Tinta, U)lyehu(l!I uobák. • 
Figyelmes lús1oltáláao.1 
olCl'!ó ára•. 
A. ma11y•~k kedvenc Ullolkoz6 
,/>etyc. - Ke"''"" e l l>ennün-
ket. ha r--m;!nlm.~1.ii,u 
·gÉll MUNKÁK 
·vura-~~~uunc 
kl~ .. '?lfl~= 
CÍIAS. K. GI\OSS CO. 
- ._Un fld. , Oiev. .. 114. Ohio 
SZINIELÖADÁSOKRA 
TAIICIIIJLA TSÁGOKRA, BÁLOKRA 
MEGHIVÖKA 
PLAKÁTOKAT, BEI.EPOJEGYEKET 
2S LIIIICÚ-TICKETEKET · 
LEVILP APIROli T EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT ES 
.. -
W. VirginiábanlOl miHiótonna ~~~ ==:~..::: 
tt lt k1924-be ...... ----::-~.'!;--~--szene enne e n ~ ~-~ :a:::~E 
-- RLBIYA.81 u,u llhbN.Akt"'6embldea 
■dlew• _,... i-elték a le,til,I, nuet.- As blu4 Cnek CoaJ e., Wio,ii kin! • a .. ,.., ....,., ■-= '° ........ u 19ft. ► 
it millió tnu ueaet adtak ki 112...... •..u. llekper6lpl Buhl a,1UtNa mblden tag le-
.......... &7G ~ befbetal. 
Weait Vlrgtnlib&ii u 1H4-l1t Wlading Oo.lt Col· • mfny arr. la IDU • ~ Fel!lh·Jllk mi.odmli egyee ~ CL laW ~ k6ap. etn61t. 
V.beu ltlter'Oleltelt öeaaeaen. llery Coms-DY . . . . 600,'J37 Itat, bogy .ba Jl:all6 rilyel 11:&- ~ tiahiNl6J6t, llClgJ' a61Hr -~,_. ldJú, lt&ap. tJtlir. 
ltl,HS,'Jii tonna Kenet, 11 ter- A W911t Vlrgtu.la CO&!. Coke YlltelDA 11 ~ t<ebit Jo- '4k fel ~ a l.qoUt. akfll 
aHJN lel!.it meg4Ll.ladta mlndeu Oompany i.BOl,4J8 t.Ha t.e,. pllt ell1Der6Nt, .uor a tina- 1116' aem flNIUA be Vuwa Jac.. .0-, ll ....._--
~ '"' t.en:nelkl me11.DT1Ml6t melt&be:o be-D togl&ltatik MalD úgok .._ 1a NDQ: ... m.-t ri.a, r.o.en,,e l~ • 1ttcJ' ■ 1 IIAn KB801J? 
.. tavaly YOll.., e1'5 ~. Iala.D.d CNlek OOCDpuJ 61 a o11'Ul MQ ...._ ... U,.. 06bor 1116a jir6 dolt6Nibl. , A _ &. 
u,.lkor 41 Öllllt:termeléa m.tS· IAgaa Wblhlg eom,p.»,y elelli Nil~ 11 M1'oat folJt:M,- botD' &dat a Janirt.,.... ~ AJl&mbu II WU-
~gt~~-:'!ó =ek ha~ob:e:t~r:~~ il.na fel• ~=lt&ata:" !e~ =-~!~1;+: : ~--~°""=-
lkl)ow'ell cecrebeo. 1'7.860-.tol toroln abh&a a lr.lmatatúbu, vlrgtoW ~ b4n1',- __. u  4nebD6- ,- rolll:laaM tlrt.6nt. m,elyuek 
toadt. lliadjárt ut.A.u lt6Yet- melyet Weet Virginia w..,a- aOl II h&root. uo U.,te)eDU, beD IIIIDmWle NPl;JTe ~ ,..,.,... M....,.. .....a OMtC· 
lesik Logt,0. megye 17,6ó9,S07 feltlrgyel6aége most adott ltl "5 Taln4Dal a~lll1Ddea tartlbtuael6mot.HaW...,_ llalt.D1\gtiWleMtarNILileu-
ton.Dival, au.a m.lnd&ue na ennek u 56 mer.>'41oelt a tenn► ~et t.ljeatteal. • IMrt u örOkWII se kapbatu.k eem- pawk llostt,I Meue, mhltiD a 
S00,000 too.Clinl marad m6g6c,- 1Noe egrenlth1t 6000 tonút.61 ► u G.aem lleubtiee.6M na:r meg mit. ~ ""° lteletkeMU m.,_. 
te Lop.u 01er:1e lilcDOW'ell !DO- g6uen 17 mlllld t.oDúlg t«trjed. l.11'M. ·ol7u 6tlúl ffUteNC- Ebbe:a a& 6rt.eiembea Wvom. pe ps,okt6i eJUIMltak. 
páalt. A kM. bh"hedl 11e"e- A megy&: uertnt a eHnte:r- sel jinu, boo lak.Abb bö6- fol .a e!a8 ~bot tarto&6 A til'u,ll6g alt ülltja. boC)' a 
setlen 01egyében teh.ll tllbb meléll a köntket611:6pen ou.lU1 tebll hvrobt pengetn6nek, eem vkl&t tattAnabt.. hoO 111D' • robMoi.l • Mayúsok elhlg:Ji-
mtnt 31i mlll!6 tonna aseaet. ter- meg; hogy mindent elneaJtaea.ek. be."1 dlJnat, mint• h~laatlu16,pb61 k6't'&tkec.ett be.• 
mellek ki. aaa1 tabbet mint W. Ba:rbour . . ......•. 1,901,0S Weat Virginia bú)'4!ban 6- lltet6hket ulv.ked.teDü be- kllt nem 'ftgútak elégp a be-
v1,iln1a ill&m ll&&CtenneléM- Doone . __ •... , ..... 2.6H,i60 rlul t&e na felhalmozva, en• ltllld.111111 1. mert u.lk est etmv- l&v6u'1 '8 egy ld6 ea6ct klro~ 
•'!z ~81=~ Coal Com· :=:n_ . .'.'.'.'.·.'.·.-.-.".'_'i:i!:::~! nekasóriúft41t6aek~ ~~•~r::o:::~ =.::a::l==;:.u-
pany veMll a társaságok köwtt Clay . . . ..... 9U,SH 
a ten:nelM na,vsiga teklnteté-- Fa7ette .... 1.llf8,619 
ben. Ez a ~ kltumelt Ollmer . . 118,8H 
t'IJ'lll&p 4,951 ,399 tonna sz► Gra.nt . . . . ...... 61,372 
neL KIienc nagy t.iruaig ,,i,.n Oreenbrler . . .... t,OH,295 
WMt Virglnlá.ban, melyek mind Hancock ..... 6,723 
egylUnek termeláee meghalad Harr:l.on .6,168,1"4 
ja az egymlllió tonoit éa tb Kana•b.a . . .... 4,095,096 
tArt.adg tecm.eléee többet tesz Lewla . . .. 60,176 
lr.1, mlot u Oeed.ennel68nek 26 Lincoln . . . .254,240 
uúa.lékát. Logu .. . ... 17,569,307 
Felsoroljuk .uokat a tinad,- llarlon .. 4,966,i63 
g:okat, melyek mindegyike tÖb- Marahall . 1,494,976 
bet termelt 111 egy év alatt mint Maaon . • • 60,687 
500,000 tonnit. Esek a követ• McDowell . . . 17,860,908 
llezl!k ; Mercer .. . :.3.314,Ul 
Ieland Creell Coal Co. 4.951.!199 M.Jnersl .!!&8,193 
Tbe Coo!IOUdatlon Mlngo 4,588,687 
Coal Com-pany 4,131,477 Monongalla . . 6,669,701 
UnltOO St.atell Coal & N'lcholas .... 184,623 
Colle Company ... 3,374,666 Ohio - . Z,077 ,361 
Pocabonw F'tlel Co., Prelton l,4it,95S 
Inc. ..• 3,094,656 Putnam. - .. 82,407 
Weat Vlrglní& Coal & Ralelgh . 10,164,99t 
Coke Company .... 2,808,428 Randolpb . . ....• 638,716 
KJ.ng■ton Poeahontu Taylor . . . !:76,660 
Coal Com.pany .... 1,506,311 Tucker . . . , .. 678,40! 
New Rlver & Pocahou- Upehur . . .. 6159,960 
tas .ConL Coal Co . . l ,4:6.613 Wa1t1e . - ....... Z01,U7 
E:lm Orove Min Ing Web9ter - . . . .. . ...• 14,117d 
Company . • . 1,171,749 W1omln.g .......... l,766,960 
Bethlehe.m. Minea Cor· Kl&ebb bintik ...... J,000,000 
poraUon ....... 1,027 ,278 A a.6nen Jr.Jv1ll t.enneltek mq; 
Cleveland&. Morgan- kokuot la 8 megyében Weat 
r.:;:;:: i;Co~ . 949,633 :~!:'.':1Iye~S:i ;!!;t~ 
Comp..,D.J' . . . . . . . . 949,%11 megyében klterm.eltelr. 140.213 
E. E. Wb.l t& Coal -Co. 904,UO tonna kokuot, ami t6bbel tea 
cabl.n Creek. Cona. ki, mint &mf11t.a7lt birmely mu 
Ooal Com.pan7 . . . 860,469 megyében Weat Vlrglnliban kl-
Boone Count, CO&l termeltek. Pre9ton megye fog-
Corpor&tion •. . 86',397 la lja el a mUOdlk helyet a 
Logan Covnty Ooal 11:okoztermelésben 72,!lS ton-
Oorponúon ....... 839.972 oit, McDowell megye 49,743 
Hutchlnson Coal Co. . 76i,845 t.onna kollasot termelt, Barbour 
Amerlcan Ooa.l Co. of megye 11,4!2 tonnit, Marion 
AllegheD.7 Couot1 . 76!,533 megye 12,653 tonn.it 6a Mercer 
Windsor Paorer Houae megye 27,751 ton.rát, Monon-
Coal Compa.ay . . . 699,286 galla 20,400 tonnit. Tucller 
Gllbert Daris Coal ruegye 332 tonniL 
Compa.o.1 678,705 Ezek u adatok legjobban 
Eill Rlver CoaJ and mutatjik, hogy miért olyan 
Lumber Co. . . • . 659,626 oagy az ellent.illú a bu.yü. ré 
Slmpeon Creeit Col- szérlll Weat Vlr,glnlibao a bl.· 
llery Com-pany . . . 649,626 nyik be1n:ervei:éae ltinL De azt 
Davta Co&I and Coke Is mutatja, hogy miért kellene 
Company 648,438 e&ellet a megyéket egyll51 egyig 
Vlrgln.ta•Pltteburgb eúi:percente. uervesetté ten-
Coel and Coke Co. . 633,660 ni. 
Bertha Consumera 101 millió tonnú tormel6&-
Company . . • • . . . . . 614,934 n61 a binyúwk olyu J6glijit 
Carbon Fuel Company 609,266 tartják. munlliban a tiraaaigoll 
Gulf Smokeleu Qoal 6e olyan hatal.m&aak a tArsaú.· 
Coal Company . 695,121 gok,hogy a,z egyes ember telje-
Mallory Coat Co. 576,664 een tebeteUenill 6.11 velük ai:em-
West Vlrglna PU.ta- ben és csak ugy tudiák jogal-
burgb Co&l Co. . 559,010 kat ée ldvine.ig:atkat • bh~-
EMt Gult Coa.l Co. . 6U,840 szoli a t.AnuigoknAl 4mn;)'► 
Amherat Coal Co. . . . . 529,427 sttenl, ha WmOrO.lnelr. a. ue"&-
Boper Mit.e~ Coa1 zetben, ha egyD.tteeen lépnek 
Company 525,562 fel a ~ollkal szemben. 
Cranberry J.l'uel Co • . - 523,728 Adilg, am.lg a bAnyúsoll eat 
N..,. Eflgland Fuel & rueg nem teazlk, amlg • s&erT► 
Trana. Oom-pany . 614,000 zet hlv6 uavit nem kllnUt s. 
Connellsvtlle By weat-vtrgtnlai uerveutlen bi-
"Product Ooal CO. . . 611,604 nyú&ol:' u EgyeeGlt Államok 
P'a!nnont.-Cleve!And legjobban elnyomott oatilrs. 
Coel Com'PfUlY . 504,411 leu 61 addig u6 sem lehet. ar-
Ralelgh Coal 11.D.d r6l, hogy tJateaa6gN Wrüet 
Coke Compu.y . 601,905 61 emberi mlY01ttlbalt mtgf&-
0-pealte and Ohio lelO: béreket bpjuü. 
R&llwar Oolnpan1 500,839 la -u 6:riul terme!6'.I ered-
Himler Márton Hetilapja 
' & u uJs6g mlndoA hét o.ombatJl,n Jut el u olvaaóhos M et„fl~6-
al ln. ec évre két dolll..r. 
El u uJág nem 817 caoport. embernek a lapja. 
Jd.luilen Amerllr.tban él.6 ms.gya.r ember megtalilb.atja heü.ae uotat 
a k61loményeket, amelyek M"doltllk; mert ol7an 11:érdéeekkel foglalkoz.111:: 
ez a lap, amelyek belevignak mindannyiunk kenyerébe, Áletébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
neve u u,Jaigomnak, Azért eJI, mert eblxll az e!nevez'8b61 Jttjik a lap 
prog:r&l:lljit Amerika magyarjai. · 
U.tjil: ebb(51 as eineve~I. hogy milyen a lap polltlU.Ja 69 lrinya, 
bog milyen annak u611:Lmondtaa és hogy mq,en érdek• u ule'g ilt.a--
W... . 
A lapot IQl!nkibb magam trom s nem rejtek semmit aoba a vé~ aIL 
Van benne esJ' "SZABAD P'ÓRUM.", ahol minden lrnl tudó ember 
megb-hatJa mlndut, amit meg akar frnl. AUr es,-eslt a1 u fn véJem.6--
DYtlmme!, alir ellt!Ueslk. 
Klir'bet ~•t&triDJ'8MIDot 6i mepésbtltJ, hogy 6t-dekll-e Önt es u -
AZ ARANYDOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
E lltTEJI 
m' beu admban tndem mq: azt a aoroaatoe lelrút, s.metyben Am• 
nk& '116dltiealt éa bódltúl törekv~lt Ismertetem. 
IS■ERJE MEG A IIAZAJAT 
ée Ismerje meg uokal. a tlll"tlkrifleket, amelyek u: Egyerilt Államobt a 
gudaaAgt bódltúok utjin a lta!,Onal bódltuok felé TeJlet.lk. 
NYISSA KI A SZElltT 
69 akadilyoua meg, hogy s. W&ll Street a gyerm.9:tllt vagy u llllOllilt 
a \1Qóhldra ldlldheeae. 
FIGYELJE ÉS OLVASSA EZT A% IRÁST! 
A VILÁG TEREMTÉSE 
A tudominy ré&en bebli-on7llotta, horr a Tilig:ot nem hat nap Matt 
teromtet~u llten. 
SOI ■IWO €V Ml!LT E,L 
mióta s. f61d l6teallr. M eok millió 6vbe telt uutin, ~lg as ela6 ember fel 
egyen!Ndett a DqJ' lihir& éa Ut lihon pr6h6lt Jú,l1. 
lMhin:, bét muha kllalllaJ fogja es u 11.)1,,ic a t61d ~~eséNDek. 
a n&J6ayek N illatok keletk~ek M fe~ s.-t6114n--. 
MIDd• r6rldea, 6rtMt6Q • nagyon egyeMl'llia lea megtml epa6-
hiny folytatúbu, WCJ 11c:v • lelec,aer6bb --- is m,sprtlM,eN. 
l'ebnlútlu k..._ •WID.t est u triat. 
Ha bt. la.lat, ti,og:, trdekH • as ~ DU k1Udje be a: Ut 
d.uirt u alAltl ...,._ Ha._ ~-~-.. lt6rja m•tatri.ny-
a&met, .. lt .. .,.. ......_ .. 
~-......... 1: 




u ame:rlkal ms.17ar i.n~ 
tWJfJUeli lapja., met,bai megtudhatja, 
BOL MEGY JÓL A Mmc&A:. 




minden doJgiball tanioesal uolgil. 
mltlden ügy" dlSmentese.n elintézi. 
A uolgilatoHrt IOha -aenklt61 egy 
centet ae fog&dtunk el és nem la fo-
gunk elfogadni. 
Semmt egyebet 8em k~k --
ért, minthogy b lej6n eJ6tbet6ee 6e 




Ha öa u.,. Jap■ün •J e1tHl11etft~ aaért 
aJbHlr.N• r6ureeltJlk, •eJJJ;fl Wvebbel aa 
1, eWako■ ■e«JeleDI klneUslakNB &aW.bt ., 
A Magyar 
Bá~yászlap 
el6tlaeteei Ara egy hnl z dolli.r. 
J■rp)UI.TW>s., Roml.mWa, Burg,ar-
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A IUPAP SZEREUIE 
h1a1 8Z&lf'l'Omm Ii:RTSA. 
{Pol:,tatial 11W' volt -s, l&tb ~ mepuüUL A tehette le• k6GJ'Tat.. mikor• tAlat elTtua.. tii NI oem Wou m,apata MMt. Mbtdal tii. cuk u ijt&lO&todieba.n, banmu a tarka_,.., 
\ b&rutedel6 UDJ'T <e!-6 lap"6,a ftaom bo1a-- HM ,_.., a...a,tk ~" u,ee- IOIIYttt'Uy úlkil Ili 1117 "-e .. ,...... ~b&o 1& Blnft.Jd,D 1r.e1't!IISDJ mentek 
J:.'::::·~~.,: ~~•A=•~... ~;!.":!a~ =-Ulaoltoeub,Jobbalaaueg4uff. ~~~::~::i;::::::= ---=-=~ -~~ l:..:: ~-~-==~.=.h~-l•s. ... ~-==~=ri..=::a.~= '~,:~.=:;r:: ::r:~l~tt a P"b6noe.m. -~lt 
ki.Ybt~Mleaal, Mm· A bacauia adlft '9 r6nd 'fOlt. nem lett .otu~PM ~ mel7 kt6- Tá1'a Tele. aki.,. mira&le. j4n&l 16bbet - Itt el lehel lakDI, -mOJMlta Tamh-='•= ;.:1 ~ t.ceó. HaJla.- : ~:1r.6:8dft~ :,11~, to- :11:::;:ttlk.~ ~~;•m ~ iellet uo trif'1koul, mJnt as· na:-.a:;:.:~:!~1!.~eg,&-
BNrtek Egerbe, ropd,611& -'1U,u. .... r:ok. IHlg:J apúulü. U)'ÚDIIQ J6 ~- bop blr•HIJ pllluatbu le tadDak moa.- A ulll611 le ~ oi:,umtt, lMlcJ U lceu, lamk k6dloult.nyok Jengtu u onao-
~~et&k:.: ...:J! ~=~~- .. ~ !::!n~= =.i~aZc.ianú aslve ~b~ ~r~ :;:.1r.:a~ou=-~ ~~:.C~ !o': =or~~"!l1!!1t-= ...... JlODJl«. UIIJ1 kt'f6l6 ember brlk det ~ Légy illb&t&toa a j6hua 4a M- De nemaak a t&niroll uereu6k a lr.6t 1'0tl? Őt dologra moat. ~ Hm fogb:atjü; girbe, glkbe utca, mintha bónl hlnt.ettAk 
11&. Vúadi p16búoa mii' betekbl uei6tt Irt glt.Mn me,t a Mlndcható! klTi.16 tuulót. hanem u 6aael Nemhl&rl► be. Tamú le túedet.t, a 1sllGk le. A két nu volna be. b minden késben megillt • ra-
ltlntJb.ak a latin n~• t:aúrinak. Pali A pJ6bú<111 l.ld6lag Pali re~ tette kesk lik, kiMbbek, nagyobbak eoart.nL 8solgi-. m6g a1 el&l5 nap blrll6iott a b.h el6ttl gye- r&o. ml!lden fonott &övéJly hóag:ai Jr.6,~ 
lehitele ~ .vblt 616re lnt8TII, moet mali: f.t- 1 ti•osott. Pali UMDel meguedveaedtek, latk6uek 't'Oltu a nauobbu.tal eaeml>erl, pen • Pali bebl1011yttotta, hon a tudominy ragyogó 1,ny vagy gyermebsemek kandl-
.tta & e jólndiJlat.ib& a,Jialotta. 1&7: hogy u utol96 llmerh arc 11 eltUa.t. Nagy t.anulmh,alll:kn aegltemk oe~ytinal• nem gyengltette le 6s az aem, hogy gyakran kiltalt ki, mikor prilsr.k61G pejJovak pat!l 
._ .SIJkrict.ta, melybffl m6g meear.e'rlli- dolc,s u, mikor nlakl el6u6r marad epe- kat. A biróUunak gyakran kntd6tt nagy- ki;llett b6Jtölnle: ugy teremtette f6ldböt a alatt BJ.erteporsott a po:Worja. Büszke, ezllat , 
gl~ 1:: ~1.~~-kövér, p~ moeolygÓII :::~ ~:e.::n~d~!g!e~~:!i~"."~::~ :-:i~:::-:.~~t:a•:~~~ !~''!!:~::;: :!~~~::~.1 :Y:s:::iG~=ú.!'.u!~a~o~~ ~:~~:i:~r.:i;g:!~l!Ö~te =~:n!~~: 
taailll véglgné%te PaUt- a megrauen6 flu moeolygott ri. Vúta. 11,r nem volt .egyedV,1 nalt Jutott• le1ll.enaebb. napjalb& 6ppen ugy llleazkedett bele, mint- mint valami tekintete. asszonyt II kei:et ro-
llSf éreste, .hogy legbeuaeJ6be hatol pllla.n- Pali: volt barátja, ami ebben a ltorkn na- Perue, tan.S. •~g6n fénye, btr.onyitvinyt .ha el ae t!votott--volna. Oondor.ta r6gebbl gott a u1Jgyirt6val 8 p egée:r. csal4dd&l. 
&úa - a.a uemléYel meg lehetett elégedYe, gyon fontoe dolog. K&cnlb, -fe:lniitt koribaD kaptak mindketten. kedvenceit, a h6f11btr, pajkoe kea1kétet, se- Betesaékeltfk éa harapnlvalónl klnilt.6.k 1 
-1. bólintott I nyijasan me,gpaekolta · ar- eoltuor megfoghatatlannU: talilta, hogy A birótluért hintót tilldtek otthonról. gltett a mfl.hel7ben, .fit aprltotl, rúta le u 6 el le fogadott egy pobir tejeL 
át. ml6rt éppen. 6t Yilaa&totta lr.l a biróflu. A esilet6aueradmu n~ lóval, nyalta koca!• 6rett gyilmiilcallt. Mondta néha, milyen kir. A nyalka kOCllls &J.&latt keményen tar-
- JII~ éleu.tgetjulr. a utkria!Ut .. rokoouen• 6nkénytelen • ut nem lehet aal, b.aJlougó lnaua!. Pali ~iire meglrta hogy meau11 va.n Eger, ott driga péns.en tolta a gyepl6t, mert tlirelmetlenfil dobo-
elll.lt légy engedelme&. a.luatoa ... megmagrarú.ttl. VéleUenQI QgJ'&Zl&bb& a Upcn:i.yb&, hogy 6t • b&ritja vlul bua, nem megvenn6k, lgy meg a IOlt hamvu ullva, gott a négy gyiiny6rü. pej. A.sután eok ildb 
_ A.s JeueJr. ... fl!1&lte Pali bi.tor, nyllt U.Jóterembe, egymia mellé helye&ett '-l;yalr. ufnil 6rett.e egy kla Jr.erOliiL finom lt6rte egyenesen bordói>& terillt, pi- · klléretében beült a két ldapap, s a tova ro-
ld::fntettel a ter.et C96«.olt. ba. ter(l!tek 6Jsu.tira, 6rllltet ennek. 8 u Él mentek 6"endnii 11lnel a boldc,s, llnllit f6stek beUSle. Any}f.n.at la éppen ugy bogó ihlntóbó.! mosolyogva kl:16söngettelt a 
_ .Jól 'tan. Noa, IJ.tod u mivaron. uob.t el&l5 naptól ke.r.dve a birMlu I a uljgyirt.6 meg6rdem11lt •a.kácló tel6, a két kllQnii kla- hordta hua a kendert u htatóból, mint u húa.k e16tt kendermunkbal blbelödii n6k-
• thabt! !Leend6 tinatd. Menj, la::merked.J fia ugy saerett6k egym.út, mint u 6dea t.eat pap. A BQkk aljé.n•akkor 6rett • uamóca I el6U. , nek . 
.-nJQk. _,,. v6rek. K6nnyü (elfogúu, n:elldlelktl volt a hoeuu kooalkúú alatt a k6t pajtú 6r- - Virjil Cl&k ddga fiam! - mondta A plébános ur nem győzte eleget monlla-
l'a.11 megb.lüt.otta magit Ila t.6.vtn0tt. A k6t mlndkeuli, Pali elennebb, a bir6flu, kinek veside:r.ett llten aÁp naba.d term6ueténllk DemJ6n11é. A legfinomabb vianamból ne- ni Demjén6knelt, - amit magnk Is fölértek 
llllrit: vtao.Uflult egy- terembe. R-'g aem nem Yolt édeauyJa, uomorubb. 0 lopd.tat- 6, a. 1111baddgna.k. ked n.rrok fehbem.DL &uel, - hos, a bAróurfi PalJ b-int énett 
ll.tljll: egymut.. akadt be816lnl 'ft.16jut egy ta meg "'le haliloe f.gytu. hogy papi pá- Uponykn perue- ·nagy teltt1ll6at. keltett, - md.es jó an1'm -.. ln~b M\fluiZl.u: bari.t.sf.ga k011Sn6sen nagy aierencae rd.juk 
egri blk&vér mellett.. lyára. 16p. mikor• f6.n7ea hintó mapl.lt a uljgyirt.6 tegye el.. - néne, mert az ld&ebb Kllvemná}yi bát6 '1ua 
PaU caend.eeen ment 't'égig a. boeasu., bolt- AI egri asamloJ,rhtmba.n mind jóMzQ fiuk b.úa el6tL A uom116dok ut is Itt.tilt, hogy Marlakival aokat foglalkMOtl, ijtalOII gazdag I Igen befolyiaos fiiur, több kiiUég 
folyo&óton , melyeken ~tei oly ltlll~ tu.Wtalt • uért aokat mondott az, hogy a bir6flu a bucsuúakor meg61elte, megcalt- énekekre, 11.ép nr1effl tanltotta.. Estén- lr.egyun a lgy Pali annalr. Idején bl:r.dnYira 
~ - A falak fttaeu. meueln, Kiiveamü,t: óa Dem,Jént mint u oect.ily leg ltolta Palit. kint a hegedilJé•el mulato:r:otL N6ba bivat- beUlhet egy Jó plébánlira, mert: "Akl ot:lt 
ltófeb6ren la komornak t&taettek. N6hl.n7 jobbjait emlegett6k.. A tanulúbua nemea - Oeaz.el elj&'t6k éretted • én. v!Hlek vl11. ta a plébinoa ur • akkor aegitelt neki nlr Krla:r.tua a baritJa, könnyii annU a wenny-
Uangett u udvuon.. leeodl5 tlsea,pok, versenyre keltek, an611d11. hogy leblr1Alr. e:r.a Egerbe, - mondotta. · mely lrúok lemúoliú.ban, Remek lrl.sa be Jutni!" 
otthoni roháJukb&n, litacott rajtuk, volna egymMt gytlrnl ' De.mjéo6k pen:r.e nem gy6ztelt eleget gyö volt! A követkeiii e:r.ilnldii e16tt levelet kaptak 
ogy egye16re nem én:lk magukat otthoo. A uem1n,r1umban nem 11.6nyestették a nyllrldklnl Palll>an, mennyire megn6tt, a Ugy telt el a 11dlnld6, mint egy az6p álom, Demjénék a biróurfltól, melybeo Igen szé-
l ueretett -volna hotd.J•k kiicelednl, fiukat, hanem mindenféle euk6u:el nagy kis Marl&ll:Ahot n11gyon le kellett hajolnia, nem la klvánkotolt Pali eehova a:r. uponyl pen kérte Oket, hogy engedjék el Palit egy 
törte fej6t, mivel u61lt.sa meg 4ket a t~ ö.nme~lntatúra uottatt.Ak 6ket. [gy hogy megcaókolbassa. A blzonyitvAny,t el- völgyb6I. K6tuer mé" !elkerekedett az hónapra vendégségbe, K6v11BIDáJ.ra. .Mely 
utin .. _ .emml &e jutott ear.~, té- atokbban volt, hogy ebéd alatt vala'melylk l\lJbb az avJ& olvasta el. Kebléf bilatlteaég egées caalád: elmentek a b61ap6.lfalvl, meg nagy tlszte88égen Demj6nné sokAlg elalrdo-
vúott. Ekkor egy magas. uóke, finom tlu felolvasott valami ,jtatoa k6nyvb61. thlgaa&totta I azemel ragyogtak ... a:r.ut6.n a bánho"'tl buc.1ura. B61apitfalva feljebb gilt, anyai nlvének ugyi11 tulbOf!SZu 16vén 
eh6rvcu rlu hotd Jépett és uó ntlkftl kar EgJ paptanár mindig a s:r:emlnarlatiklta.l aóhajtott la egyeL esik mint Upony a 11:r.épeqea BQkkben, - az ld6, mely alatt flit nem láthatta. De az-
b& tnr.te karJit, vitte 5'Wnl Pali h,liaan együtt 6t.lr.er.et.t • e11 ugy lnt&te a dolgol, - Ha En Ilyet vittem vóna haza a kollé- B!nhorv6.t Iejebb van, a Bllltll.aljin, a Bán- ért természetesen megadta a. engedelmet a 
é:r..ett u6p kél:eseürke uemelbe.. Ast!n hogy akkor n:yuJtotta ,1 a k6nJ"Vet a 11:lri.- glumból, most ur volnék a •irmegyénél, patak völgyébeo. Mindkét helynek n&ver.e• a hónap leteltével Pali meg6rketel t a b1i-
lgetnl tetdtelt, arról, bogy mir U- laa:r.tott nuna.t., mlkor az még caat. egy-két mint • tellt•érelm. Fogjad a.nyjull:om, ol- ts11 a buceuja, Ö!IS:r.egytlltek ott u ljtato&- ról blntóu éa 11011.at J>egéJt a Köve"1lé.lon 
a.a n.nnak a mia a.pr6-caepn5 dol&okról h.n.il 1e•ellt oyelt le. Ami ut Jelentette. vud te la ... lrodók a Bbv61s, minden falviból, a6t a tapaszt.alt advea veodéglitásról. 
ol a közőa eblld.16! A ~ótettA;n! .11.llyeu hoe biijtiilnle kelletL AI llleU5 b6jU5ll, mlg Demlénné dehogy la olvasta ... nem li- me111zebb ea6 tót éa palóc k61.16gelr.blll la. 
..,.,ekre lear. UOl:a6g! A atlke thmalt a többiek jól.laktak, 6 ol•aaott I cu.lt akkor tott ör6mk6nnyeltöl. csak fogta, almogat- Pali 6r6m6t lelte ez. alk&lmaktor (Folytatál!a kö~tkezik) 
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Nt.GV EVIG ÁJLTHLANUL 6gii kendert61 a ruhája tnzet lo- alti 11lkergett.e il6vére Olltrom-
FEGYHÁZD..lN. gott éa sulyoa 6g&l sebekkel a. lólt I karabéll7al több8z6r utA-
allahl kórbbba IIZAJl!tottlk, ~ nuk Is liitt, de nem taJ!IL A le-
Énlekea per ujralelv6telt ttr- hol erh tlnok kö16tt llatenv~ g6oyek elmeoekilltek, nem-
bmihilyfalri.n u ottani gyalt k6t napon kereutü.J a a- dett. (Szlligyág, Zilah) U.ra u.onban vtaazatértek 6a 
esendffJvg 1utann»-k kll- taegeruegt tö"6nyasék. A t6r- ~ lt6Hkkel ber.wtAk Fűlöpék hi-
uiibén. ep tét.napos CMCRD16 vényadk m6g llZl októberében IEOl'A..OYOTT ~A &inak ablakait, mire Fülöp Ji-
huU,Jit taWtik, ame)J' a nya- U 6•1 fBIJ'hiara Jtélt.e T6t.h Ji- PA.LINÚTÖL. noe annyira dühbe jött, hogy 
tin. k6tött :r.llneggel meg 'fO!t noe nemeavlt&I g:udilkod.6t. kirohant 6a mind a három le-
fojtvL A titoba.toa permet- mert a vtd U&rlDt 19!1 nyarin K&nostr Mlbily mól! e&illia- géoyt lel6tte. Palla és FA.blin 
gytlkoMig flgyében a e&end5r- egy elit& vadlufegperl!ivel meg gazd,t uilliattól f61 kilométer menten nömyethaltak, BJ.iDt6 
lég: eredményt.elen.lll nyomo- ölt.e ön, Orbin Mihálynét 61 re halva taliltik a h6ban. Mint pedig haliloaan megsebesült a 
&Otl, mlg •6gre ea riletlen k~ mepebealtett& Vella O,ul'1l6t. hogy a gud& hirtelen Ji.Wa tel6t,Q16a6re sem.mi r em é o y 
r!Uml!iny a gllll:oeolr. nydmira AI lt61et, melyet a t!bla 15 6vt mögOt.t bllnt6nyt 911Jtettek, a nlDCI. A gyllkÓS Fillöp JA.noa 
nseutt. fegyh.i:r.ra emelt fel, a kurl.i.n a a&ental Júáablróá.g elrendel- maguökött • eddig nem alte-
Dr. Andrwy Ern6 o"oe né•- jogeriia lett 6a a:r:óta Tóth Jinoe te a holtlet1t relbonooliú.t 611 es- rlllt nyomira akadni. 
t&en lenlet 11.apott. amelJDek a eopronl tegyhiskn t61t6tte zel pirhutamo11LD a lega:r.61&- ~
trója Ur.11, bon a caecsem.ó bQntet6aét. .U elltélt uonban aebbk6rG nyomoúat n&ették EGY ERD00B ÚT SZÁL 
uyja Adorjia I.Jvta, egy ottani fogdga alatt le illandóan b.an- be a bal4leaet el4miényelnelt PÁiBT LEL&rr EQY 
78 j6.m6du J111,1'U&tpzda lú.n.ya.. go:r.tatta l.rt&tl&naipt, ami ll. felderlt6M lrtnt. A nyomozó 8z1cllLY LEOiNYT. .&.ndrwy a le'telet uonnal rogb.hlgaq:atónalt Is f11ltG.nL caeod6r6k caathamar megilla-itatia a caend6ra6gnek, amel7 01 T6d6Je nyomoúet te:r:dett 61 pltottü, hogy Ka.n.csir Mllály, Megd6bbent6 esemény tartja 
Má d 
elWlltotta Adorjjp, I.Jviit.. A olya.n adatokra bultlr:.ant, me- bal'ü.t megelGJ.4 napon Topo- llgalomban Oedola báromu6lt-, so perc Jeiny beismerte, bog a. t,er- lyeknelt nyomtif a US"ényadt ly4n eg:6u. nap Ivott 6a onnan megy11I köuég laltouAg,L 
... · mek as 6v6, elmondotta, bq_JY a elrendelte a, ujralelv6telt. A vl861&tér6ben a mólvOlgyl csá1'- Szekrény Vince P,uatonnyolc é-
• gyermek l6rv6nytelen a p Ja u.laagerscegl t61'V6nye:r.ék moat d4ban tov,bb folytatta a1 Jta- vea oadolal azékel1 legány a 
f , .. ....u,t.61 a ffl- SAghy KAroly ármlb.jJyfa.Jva1 tirgyalta as ügyet, mlut!n Tóth lozMt, majd kéaa ea~ hau.felé hillbl erdiiben J'rt f46rt a egy 
riUr.lf•6Jr _ ed a gudálkod4, de a ceecaem6 m~ mir négy 6nt elliiltött a tegy- lndulL A boncolM meger6altet- uelr.t!r fbal Indult haaate16. A 
gyllkolúúól nem &doU feni- búban. Harmincöt tanul, kll:r.- te a nyomoúa adatait, ~ert u mikor Erd6l7ea Imre erdMr 
CJel'I lloron'üút ► IAgoeltút. tilt uimoa ujat la hallgattak orvoai megillapltia aa.erint l&, megtudta a · dolgot, a legény 
laatl eu 61Banl reat A ceend6rok erre 8'g:byt fog- ki. A t6"6n71:r:ék telJ,ea egéar.6- Kancair ha1,1tt a nagymenn)'1- ut4n eredt. K6'1dlúrlalva utc4-
tik n.llatóra • a1 bellmert.e, ben megaemmlaUette a Jtorib- &6gben elfogyautott alkohol Jin ut61 is 6rte ái ana.J, hogy a 
..-.e-~ ICJ'atle■ hogy a gyermeket ll&6a elha,- bl 11'letet 6e a •Melem iltal fol)'t.6.n bek6vetltesett ulvbt\nu- k6t uil fa lopott fa, f11IBJ.61Jtot-
81ff .....,_ faa.l u)i& tiroa6.aBaJ gytlll:olu.tr. meg. A p-rodukilt uJ blr.onylt6ltok alap- lia oko1ta. ta a. Jeg6:nyt, hou menjen •111e 
leb7 ltladta a <:NCHm.6t 6a a Jáa felmentette Tóth Jhoat, a (Blrlap, Su.badlta) a asendiirNgre. A legény erre 
t ~ apirgit u ablalton, ii~megtoS- kit uon.nal aabadlibra la he- ~ bajlaad4 la lett volna, m.ak ut 
Valet ~~~ ::!~~~='='!e°!! lye:r;Cek. (UJ N~sed6k) . LE~v.B.:::.•z =:·::: =~=k~~g ~ 
1 lakta.n,a 11:DaaöWre. -o-- hua. AI erd66r ebbe aam qye-
.&....--A:!:t .. •••••: ,. A Wny eak utin la fenRW- iG:t.8 ÍLDOZATA.. l'11rt6ar.entmlkl6a t6&Hgbea aett bele 6a W.n., hogy a le-
..,...,...,- é)..., -r: - fotta.ta.pdál.t· N haqomUa, Palla Jinoa, ~ LaJoa '8 P!IJ aeai abr' •1edelmelked--
llazor !:S::,.=~=:: t!=eri~::.m~ =■~~:.:e_~_: :,~i:; ~·.r= =-w:-= 
---- r.t ~D~ be- ==~:4ct!t~i:=-= =-~Ö~ ~ = :;. ~tk.:i-:S:..: ........ SZ5-lG a61U.c.ou.D: a DalJ""WIMll 6- totl Tele lr.l a hiab61, u ajt6 kll- al&P u ahtüln. A 18'ay be• 6rNpa. 
• EGY JO BOROTVARA 
minden embernek uliksége van. Sok 
péusl tud Ön megtatarltanl, ha e,;Je-
dül boro'tT,1to1lk. Ehhea CM'k en j6 
boroha uti.lr.ségea. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERU BOROTVAT 
ha (ha U&rel a Kanar BillJMlóla.pra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ha alacsea )oJ'(lt'fÚ'a ~e, 11g7 a 
11BANYÁSZ L~NYA" 
eimi lr:ff.ia6 re,;6■Jt kaphatja ...... Est_ 
' a repinyt u amerfbl •apar llú7'• 
DK 6ieUNII Jrta HltQ -ncnfje .,. a 
altor u lap1111llk■ •errJelnt, t,l6eJ 
aJbn Telt. 81eaaea •lr • HnW t-L 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
B.OILEBTILLB, ll • 
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MEGHIVÓ 
A Hl!ÍLl!:RYILLEI líOKEDVKLO EGYES0LBT 
_.. 1926 JANUÁR 24-tN, VASÁRNAP ESTE.._ 
7 ÓRA 30 PERCKOR 
NAGYSZABÁSU SZINELŐAOÁST 
reudez, melyre Hlmlervllle és vidéke magyarll&gAt tlutelettel • 
.meghlvja a VEZETŐBl«J. 
Sih1.n1tr.erlil: 
TERIKE 
vlgJáték 3 relvonisban. 
SZEMÉLYEK: 
stmsoo Béla, polgtrmeater . . ... Hauser Vllm06 
Klára a felesége . . ........ Stlgmón JóssefnE 
... , Z~mbolylné a Khi.ra. anyja ........... Somogyi Jatilnné 
Irma ..•... __ . . ... l~nc.stnger Lajosné 
. l'~lke, Jeányll. . . . .. Siüca Anna 
Tódor JstvAn, f61apin .. Heim Jóuet' 
Guar:táv a fia, képviael6 , . . ....... Lovua Lúzló 
-Daliu, plébúlns . . ...•. Fiaber A_ndor 
· Anna, szakicsné SAmaonéknál. . . . ... Rubl Mlhilyné 
Panna, u.oballny SimaonéknAl. . . ... Jun,ger Juliska 
Elrul, Balha gu:daabOD)'a . . .. Papp OyGrgyné 
Az els6 ·és harmadik felvonáa SAmaon lakás4n, a mluiodlll felvo-
nis a pléW.nla kertben tarténllr.. 
BAGYOGÓ UJ DISZLETEK tS IELJI.EZEII:. 
As cl6adAa a kltüzötl pontos ldtlben le&& megkesdve 6e a néaő­
térre vezetll ajtók le lesznek 'Zirva é6 telvonú végéig senki sem 
j6het a nézőtérre, uért pontos megjelenéet kérilDk. 
Dolé))liJei'J ira el86 bet1 el6re dlha 1 •e1~, a péutú'úl 1 •ol• 
"r JO ceat, aillo41k helJ 1i cent, p6n1t.irúl 81 eeat. Gyermek• 
J~J (S--J! én1I!) l!~ eent. S~mosott ~,..._ . "" .., ; 
Jeg/ek. eliSre vilthatók 11. Binyú1lal' klad6hlva~lában éii Ifv~ 
Luzlón4la110.tta~. 
